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English summary 
This thesis is an interview study with the aim of exploring upper secondary school 
teachers’ experiences with giving direction to their own practice. These experiences 
can be understood and explored as expressions of teacher agency, a phenomenon at 
the core of teacher professionalism. As a phenomenon, teacher agency has received 
increased attention in recent years, but research in the Norwegian context is lacking. 
Aided by the concept of teacher agency as a theoretical lens, this thesis contributes 
with insight on teachers’ experiences with influencing, making choices, and taking 
stances in their pedagogical practice and in questions of what kind of teacher they 
want to be.  
In the thesis, however, teacher agency is not understood as an isolated capacity of the 
individual, but as a phenomenon shaped in interplay between teacher and 
sociocultural resources and constraints in the teachers’ context. The thesis is therefore 
taking a sociocultural approach to teacher agency, founded on the works of Lev 
Vygotsky and Mikhail Bakhtin. 
Because the thesis aims for a deep and holistic understanding of teacher agency, one 
type of teachers, Norwegian language arts teachers, and one specific school level, 
upper secondary school, is chosen as an empirical example. The thesis is exploring 
the following overall question: 
How is teacher agency among Norwegian language arts teachers in upper 
secondary school shaped?   
The thesis explores three contextual resources and constraints that shape teacher 
agency. These are: perceived professional space, teachers’ subject visons, and 
teachers’ subject identities.  
The empirical material in the thesis is based on interviews with 10 Norwegian 
language arts teachers, recruited from eight different upper secondary schools. The 
material is analysed both thematic and interpretative.  
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The thesis’ article 1 explores how teacher agency is socioculturally shaped by 
analysing how different conditions mediates the Norwegian language arts teachers’ 
perceived professional space. Article 2 explores how the phenomenon of subject 
visions, meaning conceptions and images of ideal practices can contribute to giving 
teachers direction in their own pedagogical practice, and thus be a resource or 
exercising agency. Article 3 uses a dialogical perspective to analyse the relationship 
between subject identity and teacher agency through investigating an example of a 
Norwegian language arts teacher’s identity negotiations.     
      
        




Denne doktorgradsavhandlinga er ein intervjustudie med mål om å undersøkje lærarar 
i vidaregåande skule sine erfaringar med å gi retning til eiga yrkesutøving. Desse 
erfaringane vert forståtte og utforska som uttrykk for læraraktørskap (teacher 
agency), eit fenomen som ligg i kjernen av lærarprofesjonalitet. Som fenomen har 
læraraktørskap fått auka merksemd dei siste åra, men det er lite undersøkt i ein norsk 
kontekst. Ved hjelp av omgrepet læraraktørskap som teoretisk linse, vil avhandlinga 
bidrage med innsikt i lærarar sine erfaringar med å påverke, gjere val og ta 
standpunkt i eiga pedagogisk verksemd og i samband med kva type lærar dei ynskjer 
å vere.  
I avhandlinga vert læraraktørskap likevel ikkje forstått som ein isolert kapasitet hjå 
einskildpersonen, men derimot som eit fenomen som vert forma i samspel mellom 
lærarar og sosiokulturelle ressursar og avgrensingar i læraren sin kontekst. 
Avhandlinga gjer difor bruk av ei sosiokulturell tilnærming til læraraktørskap, bygt 
på bidrag frå Lev Vygotskij og Mikhail Bakhtin.   
Då eg med avhandlinga ynskjer ei djup og heilskapleg forståing av læraraktørskap, 
har eg valt éin bestemt type lærarar, norsklærarar, og eitt bestemt skuleslag, 
vidaregåande skule, som empirisk døme. Avhandlinga tek føre seg følgjande 
overordna problemstilling i undersøkinga av dette dømet:            
Korleis vert aktørskap hjå norsklærarar i vidaregåande skule forma?  
I avhandlinga undersøkjer eg tre kontekstuelle ressursar og avgrensingar som formar 
læraraktørskap, nemleg erfart profesjonelt handlingsrom, faglege visjonar og fagleg 
identitet.  
Det empiriske materialet i avhandlinga er basert på intervju med 10 norsklærarar 
fordelte på 8 ulike vidaregåande skular. Materialet er vorte analysert gjennom 
tematisk og fortolkande analyse.  
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Avhandlinga sin artikkel 1, undersøkjer korleis læraraktørskap vert forma gjennom ei 
analyse av korleis ulike vilkår medierer norsklærarar sitt erfarte profesjonelle 
handlingsrom. Artikkel 2 undersøkjer korleis fenomenet faglege visjonar, tydande 
førestillingar og bilete av ideelle praksisar, kan bidrage til å gi lærarar retning i eiga 
pedagogisk verksemd, og slik verte ein ressurs for utøving av læraraktørskap. 
Avhandlinga sin tredje artikkel, legg eit dialogisk perspektiv til grunn for å 
undersøkje tilhøvet mellom fagleg identitet og læraraktørskap gjennom å analysere eit 
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1.1 Mål og problemstilling 
Denne doktorgradsavhandlinga er ein intervjustudie med mål om å undersøkje lærarar 
i vidaregåande skule sine erfaringar med å gi retning til eiga yrkesutøving. Desse 
erfaringane vert forståtte og utforska som uttrykk for læraraktørskap (teacher 
agency), eit fenomen somme argumenterer for høyrer til kjernen av 
lærarprofesjonalitet (Molla & Nolan, 2020; Rajala & Kumpulainen, 2017). Ved hjelp 
av omgrepet læraraktørskap som teoretisk linse, vil avhandlinga bidrage med innsikt i 
lærarar sine erfaringar med å påverke, gjere val og ta standpunkt i eiga pedagogisk 
verksemd og i spørsmål om kva type lærar dei ynskjer å vere (Eteläpelto, 
Vähäsantanen, Hökkä & Paloniemi, 2013). Læraraktørskap rører slik ved 
grunnleggjande spørsmål om føremål, innhald og verkemiddel i pedagogisk 
verksemd, og om korleis læraren som ein profesjonell aktør står i ein engasjert 
relasjon til sin eigen identitet og til verksemda si.  
Lærarar arbeider innanfor domenet for det skiftande (Eisner, 2002), som fordrar 
førestellingsevne, skjønn, praktisk dømmekraft og aksept for uvisse (Biesta, 2013; 
Kelchtermans, 2009). Deira pedagogiske verksemd er følgjeleg særmerkt ved å vere 
open for eit mangfald av føremål, innhald og verkemiddel, samstundes som 
verksemda er bunden ved at ho alltid går føre seg innan institusjonelle og politiske 
rammer og forventingar. I vekselverknaden mellom det opne og det bundne, kjem 
spørsmål om kva bør eg gjere og kven bør eg vere som lærar. Desse spørsmåla 
handlar om å gi retning og ta eigarskap, og difor om moglegheiter for å utøve 
læraraktørskap.            
Til grunn i avhandlinga ligg ei forståing av at læraraktørskap ikkje kan verte forstått 
som ein isolert kapasitet hjå einskildpersonen, men heller som eit fenomen som vert 
forma i samspel mellom lærar og sosiokulturelle ressursar og avgrensingar i læraren 
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sin kontekst. Då eg med avhandlinga ynskjer ei djup og heilskapleg forståing av 
læraraktørskap, har eg valt éin bestemt type lærarar, norsklærarar, og eitt bestemt 
skuleslag, vidaregåande skule, som empirisk døme. Avhandlinga tek føre seg 
følgjande overordna problemstilling i undersøkinga av dette dømet:            
Korleis vert aktørskap hjå norsklærarar i vidaregåande skule forma?  
Ei vidare målsetting er at analysen av norsklærarane sine erfaringar, vil kunne gi 
innsikt i læraraktørskap som fenomen og i samanheng med lærarprofesjonalitet 
generelt.   
I avhandlinga undersøkjer eg tre kontekstuelle ressursar og avgrensingar som formar 
læraraktørskap, nemleg erfart profesjonelt handlingsrom, faglege visjonar og faglege 
identitetsforhandlingar.   
1.2 Bakgrunn for å undersøkje læraraktørskap 
Som fenomen har teacher agency fått auka merksemd dei siste åra. Det engelske 
omgrepet agency er krevjande å omsetje til norsk. Agens er eit alternativ som ligg tett 
opp til den latinske rota av det engelske omgrepet, medan det norske handlekraft 
fangar inn ein del av tydingsinnhaldet. I avhandlinga har eg derimot valt å følgje 
Jølbo (2016) i å bruke aktørskap som ei høveleg norsk omsetjing av agency. Slik vert 
fenomenet teacher agency i norsk språkdrakt kalla læraraktørskap.   
Det er også sentralt å presisere at aktørskap ikkje er det same som autonomi, sjølv om 
desse omgrepa ofte vert gitt liketydande innhald (Priestley, Biesta & Robinson, 
2015). Autonomi, tydande sjølvlovgiving utan inngripen, kan verte forstått som noko 
ein har over eit område, men ein slik rett inneber ikkje nødvendigvis at ein har 
moglegheiter til å utøve aktørskap. Ved å undersøkje aktørskap går avhandlinga på eit 
vis bakom det formale autonomi-omgrepet for å analysere korleis læraren påverkar 
og tek eigarskap over verksemd og identitet i samspel med kontekst.      
Interessa for læraraktørskap spring ut av fleire aktuelle spenningar som grip inn i 
spørsmål om kva læraren er, bør vere og gjere i yrkesutøvinga si. Ei spenning skriv 
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seg frå utviklinga sidan 2000-talet i retning av sterkare ansvars- og målstyring av 
utdanningsfeltet, i Noreg og internasjonalt (Dovemark et al., 2018; Lundahl, 2016), i 
tillegg til framveksten av globale testar, målingar og samanlikningar av elevresultat, 
der den mest kjende er Programme for International Student Assessment (PISA). 
Denne utdanningspolitikken, som legg vekt på målbare resultat som prov på kvalitet 
ved nasjonale utdanningssystem, har vorte karakterisert som uttrykk for ein 
målingstidsalder der berre det som let seg måle, vert verdsett (Biesta, 2009). 
Politikken har også vorte forstått som døme på performativitet (Ball, 2003) og som 
gjenspeglande for eit mekanistisk syn på pedagogiske prosessar, der læraren vert 
redusert til ein «faktor» som effektivt tryggjar ynskt læringsutbyte (Biesta, 2013, 
2015). Ei anna spenning er forholdet mellom forventingar til auka evidensbasert 
praksis (Slavin, 2002) og behov for profesjonelt skjønn (Skrefsrud, 2010) i lærarar si 
yrkesutøving, der standardisering av praksis er eit særleg omdiskutert tema 
(Kvernbekk, 2018). Det er også vorte peikt på ei spenning mellom ei 
prestasjonsbasert ansvarleggjering av skular og lærarprofesjon «ovanifrå» og eit 
fagleg-profesjonelt ansvar skapt «nedanifrå» av profesjonsutøvarar, som 
konkretiserer seg i strid om sjølve omgrepet profesjonalitet (Sachs, 2016; Skedsmo & 
Mausethagen, 2017).  
Eitt aspekt ved dei ulike spenningane nemnt her, er at dei handlar om styring av 
lærarar sin praksis, nærare bestemt kven eller kva som styrer han. Med dette som 
bakteppe, vert det aktuelt å vende blikket mot spørsmål om kva type lærar som er 
mogleg og ynskjeleg å vere i norsk skule – og korleis lærarar sjølve erfarer dette. 
Dette inneber å skifte fokus frå epistemologiske perspektiv, som har mål om å 
identifisere og vurdere lærarar sine kunnskapar og ferdigheiter, til eit holistisk 
perspektiv som framhevar retning, føremål og vilkår som grunnlagsspørsmål lærarar 
står overfor. Det er i ljos av slike spørsmål at avhandlinga si utforsking av 
læraraktørskap kan gi auka innsikt i føresetnader for lærarar sin profesjonalitet, og 
bidrage med alternativ til bilete av lærarar som fyrst og fremst engasjerte i å 
implementere ytre forventingar (Hermansen, Lorentzen, Mausethagen & Zlatanovic, 
2018). I rapporten Om lærerrollen peiker også Dahl et al. (2016, s. 173) på at det er 
skrive mykje om lærarprofesjonen, men ikkje om lærarprofesjonen si sjølvforståing 
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og eigne erfaringar. Avhandlinga er eit bidrag til å auke kunnskapsgrunnlaget på 
desse områda.   
Bak problemstillinga ligg også ein personleg motivasjon for å forstå tilhøva mellom 
høvesvis lærarar sine ynske og intensjonar med yrket og vilkår og forventingar i 
vidaregåande skule. Dette byrja medan eg var student ved praktisk-pedagogisk 
utdanning, med undervisningsfaga norsk og historie. I praksis møtte eg både lærarar 
som kjende seg ufrie og erfarte at arbeidet ikkje samsvarte med slik dei ynskte å vere, 
og lærarar som kjende seg frie til å sette sin personlege signatur på utforminga av 
lærararbeidet. På bakgrunn av desse tidlege erfaringane, reflekterte eg mykje over 
kva det ville seie å vere ein handlande lærar og over korleis lærarar erfarte tilhøvet 
mellom å vere læraren dei ynskte å vere og læraren dei fekk moglegheit til å vere. 
Dette var også problemstillingar som indirekte var framme i offentlegheita og i 
faglitteraturen, som i diskusjonar om avprofesjonalisering av læraryrket og 
målstyring i skulen. Etter kvart leidde desse erfaringane meg til ei fagleg interesse for 
lærarar sitt handlingsrom, og til sist fenomenet læraraktørskap som denne 
avhandlinga undersøkjer.            
I neste delkapittel vil eg presentere og kontekstualisere avhandlinga sitt empiriske 
døme, som baserer seg på erfaringane til norsklærarar i vidaregåande skule.  
1.3 Norsklærarar i vidaregåande skule som empirisk døme 
I dette delkapittelet vil eg presentere kunnskapsgrunnlaget for å forstå norsklærarar i 
vidaregåande skule sin situasjon, og kva utdanningspolitisk kontekst og fagtradisjonar 
som kjenneteiknar norskfaget.  
1.3.1 Norsklærarar: bakgrunn, praksis og oppfatningar  
I Noreg har lærarar som underviser i norskfaget i vidaregåande skule, som hovudsak 
bakgrunn frå studiar i nordisk språk og litteratur ved eit universitet eller studiar i 
norsk ved ein høgskole. Disiplinfaget er prega av eit skilje mellom språk- og 
litteraturvitskap, der studentane som hovudregel vel anten språkleg eller litterær 
fordjuping. Ei tredje retning er norrøn filologi, som står i ein mellomposisjon ved at 
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fordjupinga i større grad enn dei to andre kombinerer språk- og litteraturvitskaplege 
perspektiv.  
Ifølgje tal frå Statistisk sentralbyrå sin rapport om lærarkompetanse i vidaregåande 
skule (Ekren, Holgersen & Steffensen, 2018, s. 27ff), har 86,9 prosent av lærarar som 
underviser i fellesfaget norsk, formell fagkompetanse og pedagogisk utdanning. 48 
prosent har lang høgare utdanning med pedagogikk, medan 44,5 prosent har kort 
høgare utdanning med pedagogikk. 97,3 prosent av norsklærarane som underviser på 
studieførebuande program har 60 studiepoeng eller meir i faget, medan talet er 79 
prosent for norsklærarane på yrkesfaglege program. For lærarar som underviser både 
på studieførebuande og yrkesfaglege program, er talet 96,4 prosent. Samla gir tala ein 
indikasjon på norsklærarar i vidaregåande skule som ei høgt utdanna og velkvalifisert 
gruppe.           
Trass i høgt utdanningsnivå og gode kvalifikasjonar hjå norsklærarar i vidaregåande 
skule, har nyare forskingsbidrag framheva utfordringar for lærarane med å legitimere 
og samordne dei ulike delane av norskfaget. Den komparative studien Nordfag (Elf & 
Kaspersen, 2012) undersøkte situasjonen til nordiske morsmålslærarar i vidaregåande 
skule, med vekt på lærarane sine oppfatningar av ulike disiplinar innan 
morsmålsfaget, danning, profesjonell identitet og forhandlingar mellom ulike 
morsmålsfagelge paradigme. Eit overordna funn i studien er at lærarane erfarer 
spenningar mellom høvesvis det faglege innhaldet og orienteringa mot elevar og 
tilpassing av opplæringa. I tillegg opplever lærarane utfordringar med å kombinere 
ulike faglege paradigme, og ender opp med å nøye seg med praktiske løysingar for å 
få skulekvardagen til å gå rundt (Elf & Kaspersen, 2012, s. 250-254). Studien gir i 
mindre grad inntrykk av norsklærarane som myndige profesjonsutøvarar, men heller 
som styrde av behova i dei konkrete situasjonane dei skal handtere. I tillegg til 
særskilde utfordringar som kjem av eit polyparadigmatisk skulefag (Ulfgard, 2012), 
peiker studien også på generelle endringar i lærarrolle og profesjonell identitet frå ei 
forankring i didaktikktradisjonen, med vekt på læraren som autonom skjønsutøvar, til 
påverknad frå angloamerikansk curriculum-tradisjon, der læraren implementerer 
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målsettingar i læreplanen (Krogh, Penne & Ulfgard, 2012; Westbury, Hopmann & 
Riquarts, 2000).       
Når det gjeld norsklærarar sin praksis, har funn i nyare klasseromstudiar av 
litteraturundervisning i ungdomsskulen synt eit sterkt sjangerfokus, hyppig bruk av 
tekstutdrag framføre heile verk, og val styrde etter læreboka (Gabrielsen & Blikstad-
Balas, 2020; Gabrielsen, Blikstad-Balas & Tengberg, 2019). Mykje bruk av 
tekstutdrag og lærebokstyring vert også støtta av funn i ei spørjeundersøking hjå 153 
norsklærarar i vidaregåande skule, som i tillegg peiker på at lærarar i stor grad vel 
den same litteraturen på tvers av skular (Skaug & Blikstad-Balas, 2019). Det er lite 
informasjon om norsklærarar sine intensjonar bak vala dei gjer, men funna i studiane 
kan verte lesne som uttrykk for at norsklærarar til dømes let læringsmateriale gjere 
sentrale didaktiske val for deira undervisning.       
Oversynet gir eit bilete av norsklærarar med utfordringar knytt til innhaldet i 
lærarrolla, skjønnsutøving, legitimering av faget og balanse mellom fagtradisjonar. 
Det finst derimot få analyser av spesifikke lærartypar i profesjonsforskinga, og det er 
difor etterlyst forsking på korleis norsklærarar bruker det profesjonelle skjønnet som 
vert fordra av læreplanen Kunnskapsløftet, og korleis handlingsrommet for 
skjønnsutøving vert erfart (Brumo, Dahl & Fodstad, 2017, s. 74). Det er på bakgrunn 
av dette avhandlinga nærmar seg norsklærarar sine erfaringar med blikk for korleis 
læraraktørskap vert forma. Sjølve norskfaget er her sentralt som del av lærarane sin 
kontekst, og under vil eg gi eit oversyn over faget sin utdanningspolitiske kontekst og 
fagtradisjonar.        
1.3.2 Norskfaget: utdanningspolitisk kontekst og fagtradisjonar  
Norskfaget sine historiske røter går attende til 1700-talet, i form av leseopplæring i 
allmugeskulane, med vekt ein kristen moralsk oppsedingstradisjon, borgarskulane sin 
tradisjon for orientering mot nytte og latinskulane si forvalting av ein klassisk 
kulturell danningstradisjon (Aase, 2002). Førestillingar om nytte, danning og kulturell 
oppseding eller sosialisering har slik vore med frå byrjinga av faget si historie, i ulike 
styrkeforhold (Fjørtoft, 2014, s. 43). Dette syner seg også i den mykje brukte 
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nemninga på norskfaget som eit reiskaps- og danningsfag (Grimstad & Hamre, 
2017). Grunna spenningane mellom dei ulike fagtradisjonane, er norskfaget vorte 
omtalt som eit fag i strid med seg sjølv, og striden har skapt både fagleg dynamikk og 
konflikt (Aase, 2019).               
Den utdanningspolitiske konteksten som er relevant for denne avhandlinga, har sin 
bakgrunn i skulereformene på 1990- og 2000-talet, og det norskfaget dei har bidrage 
til å skape. I løpet av 1990-talet vart det gjennomført reformar av grunnskulen (L97) 
og vidaregåande skule (R94), der norskfaget si rolle som nasjonsbyggjar og 
identitetsskapar vart framheva. I denne perioden har læreplanen i norsk vorte skildra 
som prega av rekanonisering og rehistorisering med mål om å skape felles 
referanserammer for alle norske borgarar (Hamre, 2014; Steinfeld, 2009). Læreplanen 
innehaldt til dømes lister med forslag til litterære periodar og norske forfattarar 
undervisninga kunne ta utgangspunkt i (Hamre, 2014, s. 421). Dette førte til eit fag 
med sterk vekt på å formidle ein kanonisert skjønnlitterær tradisjon. Samstundes vart 
nye emne som prosessorientert skrivepedagogikk og medie- og 
informasjonsteknologi gradvis del av faget i løpet av perioden fram mot årtusenskiftet 
(Fjørtoft, 2014, s. 54).           
Med innføringa av Kunnskapsløftet som læreplan i skulen (2006, revidert 2013), vart 
forslaga til innhald i undervisninga erstatta med målstyrte læreplanar organiserte 
kring kompetansemål, lokal handlefridom og ulike kvalitetstryggingssystem (Thuen, 
2017, s. 204-205). I norskfaget vart vekta på nasjonsbygging og kanon tona ned til 
fordel for eit utvida tekstomgrep (Rogne, 2008) samt ei forståing av tekst- og 
mediekultur som eit globalt fenomen (Fjørtoft, 2014, s. 56). Kva som vart rekna som 
norskfaglege tekstar, vart slik kopla laus både frå tradisjonelle definisjonar baserte på 
verbalspråk, og frå dei nasjonalstatlege rammene. Kunnskapsløftet er vorte 
karakterisert som ei literacy-reform (Berge, 2005) og gjenoppliving av ein klassisk 
retorisk tradisjon (Berge, 2016) som følgje av orienteringa mot dei grunnleggjande 
ferdigheitene skriving, lesing, rekning, munnleg kompetanse og digital kompetanse, 
med mål om å gjere elevar til kunnige deltakarar i den moderne skrift- og 
tekstkulturen. Samstundes er reforma kritisert for å ha skapt eit «innhaldstap» i 
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norskfaget, der både faginnhald og danningsperspektiv er erstatta av 
«instrumentalistisk tenking» (Nordstoga, 2014, s. 9-10).  
Utover 2000-talet har spørsmålet om kva retning norskfaget bør ta og kva innhald det 
bør byggje på, vorte aktualisert på bakgrunn av reformar som har gjort skriving og 
lesing til oppgåver for alle fag i skulen, aukande globalisering og erkjenning av 
mangfald i samfunnet. Dagens norskfag kan verte forstått som tre tradisjonar i 
forhandling med kvarandre (Askeland, 2008, s. 13). For det fyrste inneheld faget ein 
tradisjon for å vere eit tekstfag, orientert mot å gi elevar reiskapar for å handtere ulike 
tekst- og kommunikasjonsformer. For det andre har det ein tradisjon som eit 
nasjonsbyggjande danningsfag, med vekt på å formidle ein skjønnlitterær kanon til 
nye generasjonar. Til sist er det ein tradisjon som framhevar faget som eit 
kulturhistoriefag, retta mot språk- og litteraturhistorie, namnegransking og 
dialektkunnskap. Det er rimeleg å seie at tekstfag-tradisjonen har fått fornya drivkraft 
dei siste tiåra gjennom den auka bruken av literacy som ei heilskapleg tilnærming til 
undervisning og læring i skulen (Blikstad-Balas, 2016). Denne tilnærminga vert også 
styrkt og vidareført gjennom Fagfornyinga, ei reform av Kunnskapsløftet-
læreplanane, som vert gradvis innført frå hausten 2020.   
Det må også verte nemnd at det ikkje er ukontroversielt å kople danningsomgrepet i 
norskfaget korkje til nasjonsbygging eller kanon. Danning har til dømes vorte knytt 
til å forstå, meistre og delta i «vanlege, oppvurderte kulturformer» (Aase, 2005), noko 
som inneber ei form for variert sosialiseringsprosess, men ikkje føreset eit uttalt 
nasjonsbyggingsprosjekt. Kanon i norskfaget er på si side eit omstridt tema 
(Steinfeld, 2009). Skjønnlitteraturen sin posisjon og legitimering som slik, har også 
vore omdiskutert i faget si nyare historie, til dømes i møte med eit utvida 
tekstomgrep, samfunnsforventingar om å syne nytteverdi og nye vilkår som følgje av 
eit digitalt mediesamfunn (Hamre, 2014; Penne, 2012; Skaftun, 2011).  
Hausten 2016 gjekk det føre seg debatt i offentlegheita om norskfaget, der fleire 
historiske spenningar mellom ulike fagtradisjonar og utdanningspolitiske 
førestillingar kom til syne. Debatten byrja med ein kronikk av litteraturkritikar Knut 
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Hoem som retta kritikk mot vektlegginga av lesestrategiar i læreverket Kontekst, som 
vart brukt i undervisninga i ungdomsskulen (Hoem, 2016b). Kronikkforfattaren 
meinte strategiar og ferdigheiter fortrengte skjønnlitteratur og kulturarv, og følgde 
opp med ein kritikk av læreplanen for å vere innhaldslaus (Hoem, 2016a). 
Kronikksvar frå tre norsklærarar kritiserte Hoem for ikkje å sjå føremonen med 
medvit om lesestrategiar og valfridomen lærarar har utan ein fastsett litterær kanon 
(Nyhus, Øvern & Talsethagen, 2016). Den vidare diskusjonen dreidde seg i stor grad 
om tilhøvet mellom literacy og skjønnlitteratur i læreplanen, rolla til ein litterær 
kanon og vilkåra for norskfagleg danning i ein målstyrt skule (for eit oversyn, sjå 
Brumo et al., 2017; Eyde & Skovholt, 2017). Debatten kom også innom norsklæraren 
si rolle, der ein norsklærar ga eit forsvar for profesjonelt skjønn: 
Jeg er norsklærer. Jeg har makt. Norskfaget finnes ikke i læreplanen eller i 
læreverket. Det blir ikke realisert før jeg utøver det sammen med elevene i 
klasserommet. Jeg velger ut tekstene vi skal lese (som regel i samarbeid med 
kollegene mine). Disse valgene er ikke tilfeldige, men henger sammen med 
utdanninga mi, elevgruppa jeg skal ha, temaet vi skal undersøke, respekten for 
kulturarven, nysgjerrigheten på samtida: kort og god mitt profesjonelle skjønn 
(Solbu, 2016).        
Eit perspektiv på dette sitatet er at det skildrar ei sterk erfaring av læraraktørskap i 
verksemda som norsklærar. I kontrast til denne skildringa av ein myndig norsklærar, 
vart det hevda i eit innlegg at «den jamne norsklærarar veit ikkje si arme råd og 
konsentrerer seg difor om dei enklaste «læringsmåla», dei som gjer norskfaget til eit 
nyttefag i enklaste forstand» (Karlsen, 2016). Dette sitatet gir eit svært annleis bilete 
av norsklærarar sin situasjon, då det gir ei framstilling av ein lærar utan høve til å 
gjere val og påverke eige arbeid.  
Som ein understrøm i debatten, bakom tematikkar som kanon, skjønn, læreplan og 
målstyring, går ein interesse for aktørskap hjå norsklærarar, både frå lærarar sjølve og 
andre deltakarar. Det at norsklærarar si verksemd er så omstridd og samansett som ho 
er, gjer erfaringane deira til eit aktuelt døme for å utforske læraraktørskap og korleis 
denne vert sosiokulturelt forma.     
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1.4 Oppbygging av avhandlinga  
Avhandlinga er bygd opp på følgjande vis. Kapittel 2 er ein gjennomgang av relevant 
forskingslitteratur med mål om å posisjonere avhandlinga og klårgjere korleis ho 
bidreg til forskingsfeltet. I kapittel 3 vil eg utdjupe den teoretiske tilnærminga som er 
gjort bruk av i avhandlinga, medan kapittel 4 drøftar og grunngir metodiske val, 
inkludert avhandlinga si vitskapsteoretiske plassering. Kapittel 5 gir eit oversyn og 
samanfatting av hovudfunna i dei tre artiklane, og i kapittel 6 diskuterer eg funna med 
utgangspunkt i avhandlinga si overordna problemstilling. Her vil eg også skissere 
implikasjonar for utdanningspolitikk, lærarprofesjonen og vidare forsking.  







Korleis vert aktørskap hjå norsklærarar i vidaregåande skule forma? 
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Dette kapittelet er ein litteraturgjennomgang med mål om å posisjonere avhandlinga i 
læraraktørskap som forskingsfelt. Strukturen i litteraturgjennomgangen følgjer ei 
tradisjonell eller narrativ oppbygging (Krumsvik & Røkenes, 2016, s. 58). Denne 
oppbygginga inneber at eg vil presentere og diskutere sentrale tematiske tendensar i 
forskingsfeltet, men utan ambisjon om å dekke alt som er vorte publisert. Relevans, 
ikkje totalitet, er slik eit hovudkriterium for utval av litteratur for denne 
gjennomgangen (Maxwell, 2006). Eg har i tillegg lagt til grunn eit knippe andre 
kriterium for inklusjon og eksklusjon av litteratur. Eg har valt å inkludere empiriske 
studiar som eksplisitt fokuserer på læraraktørskap. Vidare har eg fokusert på nyare 
studiar i forskingsfeltet, det vil seie studiar hovudsakeleg frå 2010 og seinare. Eg har 
derimot ekskludert reint teoretiske forskingsbidrag om læraraktørskap som omgrep, 
til dømes spørsmål om korleis det skal verte definert eller modellar som forklarer 
fenomenet. Avhandlinga si teoretiske forståing av læraraktørskap vert utdjupa i 
kapittel 3. Til sist har eg valt berre å inkludere studiar med fokus på lærarar, og då 
ekskludert studiar som tek føre seg til dømes lærarorganisasjonar eller lærarstudentar.  
Litteraturen er funne gjennom søk i databasane Google Scholar, ERIC, Oria og 
Idunn, i tillegg til manuelle søk som resultat av lesing av litteraturlister. Søkjeord har 
vore den engelske nemninga ‘teacher agency’, norske omsetjingar ‘aktørskap’ og 
‘agens’, og relaterte omgrep ‘autonomi’ og ‘handlingsrom’.    
2.1 Læraraktørskap som forskingsfelt 
Læraraktørskap (teacher agency) er eit relativt nytt omgrep i pedagogikk og 
utdanningsforsking, då det tidlegare i hovudsak har vore interesse for elevar sin 
aktørskap (learner agency) (Deters, Gao, Miller & Vitanova, 2015; Kalaja, Barcelos, 
Aro & Ruohotie-Lyhty, 2015). Ein inngang til å forstå interessa for læraraktørskap 
på, er som del av ei vending frå autonomi, som er noko ein har, til aktørskap, som er 
noko ein oppnår eller utøver ved hjelp av og i forhandling med omgivnadene 
(Priestley, Biesta & Robinson, 2015; Simpson, Sang, Wood, Wang & Ye, 2018). Det 
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er få eksisterande forsøk på å samanfatte litteraturen om læraraktørskap. Det har vorte 
argumentert for at læraraktørskap ofte ligg implisitt i studiar som tek føre seg tema 
som lærarprofesjonalitet (teacher professionalism), ansvarsstyring og institusjonell 
endring samt at omgrepet gjerne vert fremja som lekk i reformar og innovasjon i 
skulen, eller ikkje omgrepsgjort i det heile (Priestley, Biesta & Robinson, 2015, s. 26-
27).   
Studiar av læraraktørskap er også vorte karakteriserte som orienterte mot dialektikken 
mellom profesjonell identitet og politikk, medan dialektikken mellom person og 
praksis har fått mindre merksemd (Edwards, 2015). Det er difor behov for eit 
analytisk skifte frå å granske relasjonen mellom lærar og ny utdanningspolitikk til å 
undersøkje korleis lærarar er engasjerte i å fortolke og respondere på ulike 
forventingar i sin profesjonelle praksis  (Edwards, 2015, s. 781). Ein inngang som 
synleggjer forventingar, krav og vilkår ved lærarar sin praksis, tillèt også ei vidare 
forståing av kva som formar læraraktørskap enn ei avgrensing til samspelet mellom 
lærar og utdanningspolitikk. Det er i tillegg streka under behovet for forsking som er 
medviten om den kontekstuelle karakteren til læraraktørskap (Simpson et al., 2018), 
noko denne avhandlinga vil bidrage til å auke kunnskapsgrunnlaget om ved 
fordjuping i norsklærarar sine erfaringar som eit empirisk døme.  
Under vil eg samanfatte nokre hovudtendensar i litteraturen om læraraktørskap. Eg 
har gruppert bidraga under tre tema, nemleg læraraktørskap og læraridentitet, 
læraraktørskap og kontekst og læraraktørskap og profesjonell utvikling.        
2.1.1 Læraraktørskap og læraridentitet 
Koplingar mellom læraraktørskap og læraridentitet, finn støtte i fleire studiar  
(Beauchamp & Thomas, 2009, s. 183; Buchanan, 2015; Day, Kington, Stobart & 
Sammons, 2006; Sisson, 2016). Læraridentitet er særleg vorte utarbeidd i  
sosiokulturelle studiar av læraraktørskap i møte med politiske reformer, høvesvis som 
eit medierande system for læraraktørskap (Lasky, 2005), som kompass som 
mogleggjer appropriasjon av policy-instrument (Stillman & Anderson, 2015) og både 
som ein ressurs for og eit resultat av læraraktørskap (Vähäsantanen, 2015). På tvers 
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av studiane syner funna korleis lærarar sitt medvit om eigen identitet, påverkar deira 
moglegheiter for å utøve aktørskap i yrket. Dette er sentralt for denne avhandlinga, då 
det peiker mot korleis identitet kan verte operasjonalisert analytisk som ein ressurs 
for læraraktørskap. Studiane har derimot i liten grad femna om skulefaget som ein 
dimensjon ved læraridentitet, då dei har vektlagt ulike reformar som den mest 
sentrale konteksten for studiane. Studiane er også avgrensa til Nord-Amerika, Finland 
og Storbritannia.       
Også frå eit sosiokulturelt perspektiv, har ei rekkje finske longitudinelle studiar 
framheva korleis sjølve aktiviteten med å utforme og forhandle identitet kan verte 
forstått som ein måte lærarar utøver aktørskap på (Pappa, Moate, Ruohotie-Lyhty & 
Eteläpelto, 2017; Ruohotie-Lyhty, 2013, 2018; Ruohotie-Lyhty & Moate, 2016). 
Denne prosessen vert omtala som identitetsaktørskap (identity-agency). Desse 
studiane fangar opp alternative sider ved læraraktørskap til dei som handlar om val, 
avgjersler og påverknad i arbeidet, og bidreg slik med nye perspektiv på relasjonen 
mellom identitet og læraraktørskap. Studiane avgrensar seg til finske lærarar sine 
erfaringar. I avhandlinga vil eg dimed bidrage med auka kunnskap om denne 
relasjonen frå ein norsk kontekst.            
Når det gjeld bestemte faglærarar, finst det studiar av identitetsutvikling og 
læraraktørskap hjå amerikanske framandspråkslærarar (Kayi-Aydar, 2015, 2019), ein 
australsk kunstfaglærar (Chapman, Wright & Pascoe, 2019) og tidlegare 
engelsklærarar i Hongkong (Trent, 2017). Etter beste evne har eg ikkje funne studiar 
som undersøkjer relasjonen mellom læraraktørskap og læraridentitet i Noreg eller 
andre skandinaviske land.     
2.1.2 Læraraktørskap og kontekst: ressursar, økologi og 
profesjonelt handlingsrom 
Rolla kontekst speler for lærarar si utøving av aktørskap, har vore ein sentral tematikk 
i forskingsfeltet. Forståinga av kontekstomgrepet har derimot vorte operasjonalisert på 
ulikt vis. Kontekst har vorte forstått som ressursar for læraraktørskap, til dømes 
organisasjonskultur, profesjonelle relasjonar og samarbeid (Vähäsantanen, 2015). 
Studiar peiker også på korleis kontekstuelle vilkår kan spele ei dobbelrolle som både 
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ressurs og avgrensing for aktørskap, til dømes i lærarar si erfaring av skuleleiing 
(Eteläpelto, Vähäsantanen & Hökkä, 2015). Operasjonaliseringa av kontekst har 
følgjeleg vore både som ressursar og avgrensingar for utøving av læraraktørskap. 
Kontekst er også vorte operasjonalisert som økologi, og læraraktørskap som oppnådd 
ved hjelp av dei særskilde «økologiske» omgivnadene i skulen, i samspel med  læraren 
sine personlege erfaringar og orientering mot framtida (Priestley, Biesta & Robinson, 
2015). Denne tilnærminga analyserer slik læraraktørskap som eit emergerande 
fenomen mogleggjort av omgivnader og temporale relasjonar, i motsetnad til ein 
kapasitet individ har. Aktørskap vert slik ein kvalitet ved måten læraren orienterer seg 
overfor konkrete situasjonar som oppstår.         
Ei tredje operasjonalisering av kontekst, er i form av lærarar sitt erfarte profesjonelle 
handlingsrom (Helleve, Ulvik & Smith, 2018; Oolbekkink-Marchand, Hadar, Smith, 
Helleve & Ulvik, 2017). Ein komparativ studie av norske, israelske og nederlandske 
lærarar i vidaregåande skule, peiker på to kjenneteikn ved relasjonen mellom 
aktørskap og lærar sitt erfarte profesjonelle rom. Det fyrste er bunden aktørskap, som 
kjem av at læraren gradvis utnyttar eit større handlingsrom enn kva dei opphavleg 
har, og slik vert erfaringa av aktørskap styrkt. Det andre kjenneteiknet, omstridd 
aktørskap, syner til variasjon i tid med omsyn til storleiken til det erfarte 
handlingsrommet og moglegheitene for å utnytte det. Studien framhevar korleis støtte 
frå skuleleiinga og pedagogiske oppfatningar speler ei avgjerande rolle for korleis 
lærarane erfarer og utnyttar det profesjonelle handlingsrommet sitt.  
Når det gjeld dei norske lærarane i den komparative studien, peiker funna i retning av 
at dei i større grad handlar etter eigne pedagogiske oppfatningar og opplever lite 
innblanding frå skuleleiinga, i motsetnad til israelske og nederlandske lærarar 
(Oolbekkink-Marchand et al., 2017, s. 44). Funn syner også eit generasjonsskilje, der 
erfarne lærarar i større grad handlar etter eigne mål om kva type lærar dei ynskjer å 
vere, medan nyare lærarar tilpassar seg eksisterande ytre forventingar (Helleve et al., 
2018).  
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Dei ulike operasjonaliseringane av kontekst framhevar alle korleis læraraktørskap 
vert fremja og hemma i samspel med vilkår, anten det er med blikk på tilgjengelege 
ressursar, økologiske omgivnader eller storleik på erfart handlingsrom. Dei strekar 
også under korleis læraraktørskap vert prega av lokale, sosiale og kulturelle vilkår, 
noko som fordrar fleire studiar som tek føre seg norsk kontekst. På tvers av studiane 
er fokus på lærarar generelt, og lærarane sin faglege identitet eller relasjon til 
skulefaget er difor ikkje ein dimensjon i forståinga av kontekst. Det er dimed mangel 
på studiar som utforskar tilhøvet til skulefaget som del av dei kontekstuelle vilkåra 
som fremjar eller hemmar læraraktørskap. Dette kan også gi ei djupare forståing av 
kva som strukturerer lærarar sitt erfarte profesjonelle rom og kva ressursar og 
avgrensingar som finst der. Denne avhandlinga vil slik bidrage til skifte frå å fokusere 
på ferdigheiter ved einskildlæraren til samspelet med kontekstuelle vilkår som 
mogleggjer ulike måtar å vere lærar på.           
Studiar har også undersøkt utvalde sider ved konteksten til lærarar og korleis desse 
påverkar eller mogleggjer utøving av læraraktørskap. Tema for studiane femner om 
læraroppfatningar (teacher beliefs) (Biesta, Priestley & Robinson, 2015), språk og 
vokabular (Biesta, Priestley & Robinson, 2017; Priestley, Biesta & Robinson, 2013), 
internaliserte bilete (Feryok, 2012), visjonar (Vaughn, 2013), relasjonar (Edwards, 
2005; Edwards & D'Arcy, 2004), standardar og styringssystem (Simpson et al., 2018) 
og innføring av nye policy-forventingar (Robinson, 2012). Læraraktørskap i arbeid 
med læreplanar er vorte undersøkt i Skottland og Kypros (Priestley, Biesta, Philippou 
& Robinson, 2015; Priestley, Edwards, Priestley & Miller, 2012), Sverige (Bergh & 
Wahlström, 2018) og Estland, Finland og Tyskland (Erss, 2018; Rajala & 
Kumpulainen, 2017). Éi studie har undersøkt norske lærarar sine erfaringar med å 
slutte i læraryrket, og om dette kan verte tolka som utøving av aktørskap (Smith & 
Ulvik, 2017). Det er dimed relativt få studiar som har undersøkt særskilde delar av 
lærarar sin kontekst og korleis desse former læraraktørskap, særleg i ein norsk 
samanheng.   
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2.1.3 Læraraktørskap og profesjonell utvikling  
Læraraktørskap har vorte utforska i litteratur om profesjonell utvikling hjå lærarar. Her 
har læraraktørskap ofte vorte omgrepsgjort som lærarar som endringsagentar 
(teachers-as-agents-of-change), med vekt på å knyte læraraktørskap til livslang læring, 
innovasjon og entreprenørskap  (van der Heijden, Geldens, Beijaard & Popeijus, 2015). 
Med sikte mot profesjonell utvikling, har studiar også undersøkt læraraktørskap i 
samband med profesjonell læring  (Lai, Li & Gong, 2016; Pyhältö, Pietarinen & Soini, 
2014, 2015; Soini, Pietarinen & Pyhältö, 2016), profesjonelle læringsfellesskap 
(Brodie, 2019; Juutilainen, Metsäpelto & Poikkeus, 2018; Philpott & Oates, 2017) samt 
institusjonell endring  (Bridwell-Mitchell, 2015; Datnow, 2012; Imants & Van der 
Wal, 2019) og implementering og design av læreplanar (Severance, Penuel, Sumner 
& Leary, 2016; van Oers, 2015).  
Omgrepsgjeringa lærarar som endringsagentar er samstundes vorte kritisert for å vere 
eindimensjonal og for å knyte læraraktørskap til å følgje opp andre sine målsettingar 
(Biesta et al., 2015, s. 27). Denne kritikken gjer merksam på at litteraturen om 
profesjonell utvikling ofte legg mindre vekt på ei forståing av læraraktørskap som tek 
høgde for at lærarar kan utforme eigne mål og prosjekt, eller at læraraktørskap kan ta 
form som motstand mot reform- og endringsynskje frå andre aktørar. Som følgje av 
denne kritikken, har eg i avhandlinga ikkje lagt til grunn ei slik endringsagent-forståing 
av  læraraktørskap.     
2.2 Samanfatting 
Ein hovudtendens i studiane er utforsking av relasjonen mellom profesjonell identitet 
og ny utdanningspolitikk. Studiane har i hovudsak undersøkt læraraktørskap på 
bakgrunn av ei reform eller innføring av ei ny politisk forventing. Det er dimed lite 
forsking som framhevar lærarar sine erfaringar sett frå andre dimensjonar enn overfor 
iverksetjing av politikk. Det er slik lite kunnskap om kva forventingar, føremål og 
vilkår som formar læraraktørskap utanfor ein reformkontekst. Denne avhandlinga vil 
bidrage med å auke kunnskapsgrunnlaget om dette.  
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Litteraturgjennomgangen peiker også på læraraktørskap som forma av identitet, men 
med få studiar som inkluderer skulefaget og fagtradisjonar som del av denne 
relasjonen. Skulefaget som del av lærarar sin kontekst for utøving av aktørskap, er 
også lite utforska. I tillegg er det få studiar gjennomførte med empiri frå ein norsk 
samanheng.   
I neste kapittel vil eg utdjupe avhandlinga si teoretiske tilnærming, som er ei 
sosiokulturell forståing av læraraktørskap. 












3. Teoretisk tilnærming til læraraktørskap 
I dette kapittelet vil eg utdjupe den teoretiske tilnærminga avhandlinga byggjer på. 
Fyrst vil eg diskutere ei forståing av læraraktørskap frå eit sosiokulturelt perspektiv. 
Deretter vil eg presentere analytiske nøkkelomgrep som er vorte nytta i avhandlinga.   
3.1 Ei sosiokulturell forståing av læraraktørskap  
Aktørskap er eit omgrep med omfattande historie og bruk innan forskjellige 
disiplinar. Det har vorte tematisert mellom anna som del av aktør-struktur-
problematikken innan samfunnsvitskapleg forsking (Block, 2013; Hitlin & Elder, 
2007), som eit psykologisk omgrep (Bandura, 2006), i antropologiske studiar 
(Holland, Lachicotte jr., Skinner & Cain, 1998) og frå eit posthumanistisk perspektiv 
(Barad, 2003). Når det gjeld teori om læraraktørskap, har ei Dewey-inspirert 
økologisk tilnærming (Priestley, Biesta & Robinson, 2015) prega forskingsfeltet (sjå 
også Emirbayer & Mische, 1998). Eg har valt ei sosiokulturell tilnærming til 
læraraktørskap framføre ei økologisk, og under vil eg kort grunngi kvifor.     
Den økologiske tilnærminga omgrepsgjer omgivnadene til læraren – kulturar, 
strukturar og relasjonar – som ein økologi læraren oppnår aktørskap ved hjelp av. I 
tillegg er det eit temporalt aspekt konkretisert i samspelet mellom personlege 
erfaringar (fortid) og orientering mot framtida, som saman med dei særskilde 
omgivnadene (samtid) speler ei avgjerande rolle i korleis læraraktørskap vert 
oppnådd.  
Det er fleire gode sider ved den økologiske tilnærminga, men ho inneheld få 
analytiske ressursar til å omgrepsgjere eit fenomen som læraridentitet. Som ei 
Dewey-inspirert tilnærming, byggjer ho også grunnleggjande sett på biletet av ein  
organisme si eksperimenterande problemløysing i relasjon med omgivnader. Ei 
innvending kan difor vere at eit slikt naturalistisk utgangspunkt for tilnærminga, 
manglar eit språk for korleis historisk forma kulturprodukt fungerer som reiskapar 
(Miettinen, 2006), til dømes som støtte for å utøve aktørskap. Det er på bakgrunn av 
slike spørsmål at eg i avhandlinga har valt ei sosiokulturell tilnærming til aktørskap.                  
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3.1.1 Subjekt-sentrert sosiokulturell tilnærming til aktørskap 
Med ei sosiokulturell tilnærming som overordna teoretisk utgangspunkt, har eg basert 
meg på bidrag frå Vygotskij (1978, 1986), Bakhtin (1981, 1986) og Wertsch sine 
arbeid med å syntetisere deira bidrag (1993, 1998). Meir presist har eg nytta ei 
subjekt-sentrert sosiokulturell tilnærming til aktørskap (Eteläpelto et al., 2013) for å 
ramme inn og fortolke fenomenet læraraktørskap. Nemninga sosiokulturell syner her 
til korleis personar må verte forståtte som vove inn i sosiale og kulturelle kontekstar, 
medan subjekt-sentrert syner til at personane ikkje er passive berarar av sine 
kontekstuelle tilhøve, men bruker og omskaper desse for å nå mål og verkeleggjere 
motiv (Eteläpelto et al., 2013, s. 47). Relasjonen mellom person og sosiokulturell 
kontekst vert dimed forstått som samanvove, men likevel mogleg å skilje analytisk. 
Slik unngår dette perspektivet høvesvis eit strengt individualistisk fokus, som utelet 
sosial kontekst, og ein radikal anti-individualisme der personar vert reduserte til 
sosiale prosessar som handlar for dei. Fenomenet aktørskap vert i denne tilnærminga 
forstått som:  
Practiced when professional subjects and/or communities exert influence, make 
choices and take stances in ways that affect their work and/or their professional 
identities (Eteläpelto et al., 2013, s. 61). 
Denne definisjonen kan verte samanfatta ved å seie at aktørskap, på eit overordna 
plan, inneber handlingar kjenneteikna ved appropriasjon (Bakhtin, 1981; Wertsch, 
1998).  
Appropriasjon syner til handlingar der ein person gjer noko til sitt eige, til dømes ei 
språkleg uttrykksform som fyrst vert eigd av talaren når «the speaker populates it 
with his own intention, his own accent, when he appropriates the word, adapting it to 
his own semantic and expressive intention» (Bakhtin, 1981, s. 293). Bakhtin skriv om 
språklege uttrykksformer, men appropriasjon kan vere eit fruktbart omgrep å nytte 
om andre kulturelle fenomen. Personar kan til dømes appropriere virket dei arbeider 
med eller identitetar dei vert forventa å fylle. Med utgangspunkt i Bakhtin, skil difor 
Wertsch (1998, s. 46ff) analytisk mellom appropriasjon og meistring som to 
grunnleggjande relasjonar mellom person og kontekst. Meistring vil seie at ein kan 
oppfylle mål eller gjere bruk av middel på ein korrekt og forventa måte, men utan at 
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ein nødvendigvis gjer mål eller middel til sine eigne. Gjennom å påverke, gjere val og 
gi ynskeleg retning for verksemda ein er engasjert i, bidreg ein derimot til å gjere 
verksemda til si eiga. Når ein tek standpunkt i spørsmål om, til dømes kva type lærar 
ein ynskjer å vere, bidreg ein på same vis til å gjere identiteten til sin eigen. 
Grunnleggjande sett kan difor personar si utøving av aktørskap verte kjenneteikna 
ved appropriasjon som ein kvalitet ved handlingane deira, særleg overfor verksemd 
og identitet.   
Personar eller fellesskap utøver slik aktørskap gjennom approprierande handlingar, 
men den sosiokulturelle konteksten ein lev i tilbyr både ressursar og avgrensingar 
som bidreg til å forme korleis aktørskap kan verte utøvd:      
Professional agency is always exercised for certain purposes and within certain 
(historically formed) socio-cultural and material circumstances, and it is constrained 
and resourced by these circumstances (Eteläpelto et al., 2013, s. 62). 
Aktørskap er slik eit grensefenomen som vert gitt form i samspel mellom person og 
«Andre» (Bakhtin, 1981), tydande sosiale relasjonar og kulturelle omstende som 
utgjer personen sin sosiokulturelle kontekst. Difor er ikkje aktørskap ei evne personar 
har, men kan heller verte karakterisert som eit mediert fenomen som strekker seg 
utover personar sin kroppslege eksistens (Wertsch, Tulviste & Hagstrom, 1993).     
Mediering er eit hovudomgrep innan ei sosiokulturell tilnærming, og kan verte 
karakterisert som «the process through which the social and the individual mutually 
shape each other» (Daniels, 2015). Med andre ord inneber mediering ei formidling 
mellom person og kontekst, der kontekst tilbyr ressursar og avgrensingar for 
personar, medan personar fortolkar og bruker kontekstane i virket sitt. 
Læraraktørskap, forstått som å påverke, gjere val og ta standpunkt om kva type lærar 
ein vil vere og korleis ein utformar arbeidet sitt, vert forma i dette gjensidige 
samspelet. Det er her i hovudsak tale om implisitt mediering, tydande mediering som 
«does not need to be artificially and intentionally introduced into ongoing action» 
(Wertsch, 2007, s. 180-181). Det kan til dømes vere bestemte språklege ressursar som 
formar læraraktørskap, men utan at personen er klår over deira innverknad.  
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Språk speler i det heile ei sentral rolle som medierande psykologisk reiskap innanfor 
ei sosiokulturelt tilnærming (Kozulin, 1998), og i denne avhandlinga har språklege 
ressursar og avgrensingar ein framheva plass i forståinga av læraraktørskap som eit 
mediert fenomen. Eg vil difor utdjupe korleis eg i avhandlinga omgrepsgjer språk i eit 
sosiokulturelt perspektiv, forankra i Bakhtin (1981, 1986).    
3.1.2 Medierande sosiale språk 
Bakhtin (1981) tek utgangspunkt i ein dialogisk språksituasjon han kallar 
heteroglossia (‘annleisspråkheit’), og som følgje av denne situasjonen finst det ingen 
nøytrale språk eller former for språkbruk då «language has been completely taken 
over, shot through with intentions and accents» (Bakhtin, 1981, s. 293). Personar står 
difor overfor val av språk blant eit mangfald av alternativ (Bakhtin, 1981, s. 295), 
som alle inneheld bestemte moglegheiter og avgrensingar for brukaren. Bakhtin 
kallar språka med utspring i heteroglossia for sosiale språk, og desse må verte 
forståtte som berarar av bestemte verdsbilete, verdiar og nettverk av meiningar:  
All languages of heteroglossia, whatever the principle underlying them and making 
each unique, are specific points of view on the world, forms for conceptualizing the 
world in words, specific world views, each characterized by its own objects, 
meanings and values (Bakhtin, 1981, s. 291-292). 
Sosiale språk tilbyr følgjeleg ulike måtar å omgrepsgjere verda på gjennom å peike ut 
kva som er ynskjeleg og meiningsfullt ved ho. For lærarar vil val av sosiale språk 
innebere å knyte seg til eit verdsbilete som posisjonerer læraren som ein bestemt type 
lærar og framhevar særskilde sider ved røyndomen som verdifulle. Ulike sosiale 
språk medierer dimed forskjellige måtar å forstå røyndomen på. Språka kan difor 
verte ressursar (eller avgrensingar) i å vurdere tilsynelatande fastsette verksemder og 
identitetar som alternativ blant fleire moglege, eller i å skape nye og annleis 
verksemder og identitetar. Det er slik nære koplingar mellom sosiale språk og 
personar si førestellingsevne (Vygotsky, 2004), noko som er sentralt for utøving av 
aktørskap. Vekta på språk, i denne breie, bakhtinske tydinga, har difor vore 
gjennomgåande i avhandlinga for å forstå korleis aktørskap vert forma av kva 
språklege ressursar og avgrensingar som er tilgjengelege for lærarar.  
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Eg strekar også under at sjølv om sosiale språk har fått ein slik framskoten plass i 
avhandlinga si teoretiske tilnærming, har også andre sosiokulturelle ressursar og 
avgrensingar, som relasjonar og bestemte strukturar i skulen, vore del av analysen av 
læraraktørskap som eit mediert fenomen.  
3.2 Analytiske nøkkelomgrep  
Den subjekt-sentrerte sosiokulturelle tilnærminga til aktørskap har fungert som eit 
sensitiverande omgrep (Blumer, 1954) som peikar ut det samanvove tilhøvet mellom 
person og sosiokulturell kontekst for å forstå læraraktørskap som eit mediert 
fenomen. I definisjonen over vart aktørskap forstått som utøvd ved å påverke 
verksemda og eigen identitet, forma av tilgjengelege ressursar og avgrensingar. 
Denne forståinga har danna bakgrunnen for dei analytiske nøkkelomgrepa eg har 
nytta i artiklane som inngår i avhandlinga. Desse omgrepa er høvesvis erfart 
profesjonelt handlingsrom, faglege visjonar og fagleg identitet.         
3.2.1 Erfart profesjonelt handlingsrom 
Som følgje av den sosiokulturelle tilnærminga, undersøkjer avhandlinga 
læraraktørskap som forma av lærarar sitt profesjonelle handlingsrom. I bruken av 
rom-omgrepet hentar eg inspirasjon frå vendinga mot å undersøkje produksjon av 
‘pedagogiske rom’ (Kostogriz, 2006; Kostogriz & Peeler, 2007), bruk av romlege 
metaforar som ‘profesjonelt kunnskapslandskap’, i studiar av lærarar sine 
kunnskapsformer (Clandinin & Connelly, 1998; Clandinin, Downey & Huber, 2009) 
og studiar av korleis ulike rammefaktorar pregar aktørar i skulen sitt handlingsrom 
(Jeppesen, Kelder & Ottesen, 2016). Profesjonelt handlingsrom må derimot ikkje 
verte forstått som synonymt med aktørskap. Relasjonen er heller slik at 
læraraktørskap vert utøvd i eit profesjonelt handlingsrom, og dimed forma av dette 
«rommet».      
Det formelle handlingsrommet til lærarar er formalt definert i offisielle 
styringsdokument, men lærarar erfarer samstundes eit profesjonelt handlingsrom med 
«rikare» innhald og struktur, der den formelle utforminga berre utgjer ei side av ein 
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kompleks skulerøyndom. Dette erfarte profesjonelle handlingsrommet kan difor ha  
sterkare følgjer for kva som er mogleg og ikkje mogleg å gjere enn formelt fastsette 
reguleringar (Oolbekkink-Marchand et al., 2017). Sidan rommet er erfart, vert det 
strukturert og gitt innhald av ulike organisatoriske, relasjonelle og kulturelle vilkår, 
som pregar konteksten til lærararbeidet. Det erfarte profesjonelle handlingsrommet 
kan slik verte forstått som sosiokulturelt mediert. Samstundes bidreg det også til å 
mediere læraraktørskap gjennom to aspekt, nemleg kor stort handlingsrom lærarar 
erfarer å ha for å påverke og utforme eige arbeid og eigen identitet, og kva kvalitetar 
handlingsrommet tilbyr læraren i utøving av aktørskap.   
Meir presist sagt har eg nytta eit fysisk rom som ein tankefigur og ein analogi for å 
undersøkje korleis det erfarte profesjonelle handlingsrommet si utstrekning 
(extension) og møblering (modelling), formar læraraktørskap. Desse to aspekta 
inneber høvesvis merksemd mot vilkår som utvidar eller innsnevrar storleiken til 
handlingsrommet, og vilkår som «møblerer» handlingsrommet på forskjellig vis og 
slik formar kva som let seg gjere og kva type lærar ein kan vere.      
3.2.2 Faglege visjonar        
Fenomenet lærarvisjonar (Hammerness, 2001, 2003) har vore eit sentralt analytisk 
omgrep i avhandlinga for å undersøkje korleis læraraktørskap vert forma av 
tilgjengelege normative og kulturelle rammeverk og verdsbilete. I avhandlinga har eg 
valt å spisse merksemda mot faglege visjonar, sidan avhandlinga tek utgangspunkt i 
erfaringane til norsklærarar i vidaregåande skule. Relasjonen til skulefaget er difor 
sentral.  
Hammerness definerer lærarvisjonar som «images of what teachers hope could be or 
might be in their classrooms, their schools, their community, and, in some cases, even 
society.» (Hammerness, 2001, s. 145). Fenomenet kan slik femne om ideelle bilete 
frå klasserommet til samfunnet som heilskap. Duffy (2002) karakteriserer 
lærarvisjonar som «a personal stance on teaching that rises from deep within the inner 
teacher and fuels independent thinking.» (s. 334). Sjølv om det her vert argumentert 
for at visjonar kjem frå «djupt inne» i læraren, har eg lagt til grunn ei sosiokulturell 
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forståing som løftar fram korleis lærarvisjonar både har individuelle og 
sosiokulturelle komponentar. Bileta som gir innhald til visjonane, har opphavet sitt i 
kultur og vert artikulerte ved hjelp av bestemte sosiale språk.  
Omgrep som læraroppfatningar (Phipps & Borg, 2009; Skott, 2014) og 
lærarkognisjonar (Borg, 2003) har fellestrekk med visjonsomgrepet. Visjonar skil 
seg likevel frå desse nærliggande omgrepa ved i større grad å framheve læraren sine 
ideelle bilete for verksemda si, noko som vidare knyter omgrepet til ressursar og 
avgrensingar for utøving av aktørskap. Etter Hammerness sitt syn er nemleg visjonar 
«guide and measure» for lærarar, i tydinga at dei peikar ut retninga for læraren sin 
praksis og kan verte nytta som ein målestokk for å vurdere tilhøva mellom ideal og 
røyndom (Hammerness, 2001, s. 146). Visjonar gir slik læraren føremål og 
standardar for den pedagogiske verksemda ved å skape eit normativt rammeverk 
kring ho og synleggjere alternative mål og måtar å vere lærar på. Slik kan funksjonen 
til visjonane vere som ressursar for å påverke og utforme verksemda til læraren, 
samstundes som dei også skaper rammer kring verksemda for å skilje mellom kva 
som er innanfor visjonen og kva som fell utanfor.   
Lærarvisjonar varierer langs tre dimensjonar, nemleg fokus, rekkjevidde og avstand 
(Hammerness, 2001, s. 145-146). Fokus syner til kva bilete, idear eller førestillingar 
som visjonen konsentrerer seg om samt kor klårt desse vert artikulerte. Rekkjevidde 
handlar om kor vidt eller spist fokuset i visjonen er, frå spesifikke aktivitetar i eit 
klasserom til ideal for utdanningssystemet eller samfunnet som heilskap. Avstand 
syner til kor nær eller fjern visjonen er samanlikna med kva som er læraren sin 
noverande praksis. I avhandlinga har eg konsentrert meg om fokus og rekkjevidde for 
visjonane, då dei aktuelle prosjektdeltakarane uttrykte erfaringar av relativt låg 
avstand mellom visjon og røynd.  
I tillegg til dei tre dimensjonane, nemner Hammerness kontekst, som kan verte 
opplevd som fremjande eller hemmande for læraren sin visjon (Hammerness, 2001). I 
avhandlinga har eg lagt vekt på å forstå dette kontekst-omgrepet som bestemte sosiale 
språk, særleg knytt til fagtradisjonar i læraren sitt skulefag, som fyller dei faglege 
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visjonane med innhald og gir læraren verdsbilete og normative rammeverk. Dette 
strekar under dei faglege visjonane som kulturelt skapte, og vidare korleis 
læraraktørskap kan verte forstått som sosiokulturelt forma.   
3.2.3 Fagleg identitet  
Til liks med vekta på faglege visjonar har eg i avhandlinga valt å fokusere på lærarar 
sin faglege identitet, og korleis denne bidreg til å forme læraraktørskap. Relasjonen 
mellom læraridentitet og læraraktørskap er sentral innan ei subjekt-sentrert 
sosiokulturell tilnærming (Eteläpelto et al., 2013, s. 62; Vähäsantanen, 2015). Ei 
relevant forståing av denne relasjonen, er at læraraktørskap «forms professional 
identity and establishes its maintenance and transformation; however, professional 
identity can itself be viewed as a resource for agency» (Vähäsantanen, 2015, s. 10). 
Læraridentitet er slik både eit produkt av og ein ressurs for, utøving av 
læraraktørskap. Fenomenet krev difor ei omgrepsgjering som varetek begge desse 
sidene.    
Eg har lagt til grunn ei bakhtinsk forståing av lærarar sin faglege identitet som eit 
dialogisk fenomen (Bakhtin, 1981; Hermans, 2001). Dette inneber at fagleg identitet 
her vert omgrepsgjort som:  
An ongoing process of negotiating and interrelating multiple I-positions in such a 
way that a more or less coherent and consistent sense of self is maintained throughout 
various participations and self-investments in one’s (working) life. (Akkerman & 
Meijer, 2011, s. 315). 
Ei dialogisk identitetsforståing inneber forhandlingar mellom ulike eg-posisjonar og 
stadige forsøk på å skape ein heilskap mellom desse. Eg-posisjonane vert fremja av 
ulike røyster (Bakhtin, 1981) som ytrar seg frå forskjellige perspektiv, og med ulike 
sosiale språk, om kven læraren er eller bør vere. I denne polyfonien, eller 
fleirstemmigheita, av røyster og posisjonar, forhandlar læraren identitet. Ei sentral 
side ved identitetsforhandlingar kan slik verte synleggjort gjennom val av sosialt 
språk, som tilbyr ein lærar-posisjon og eit verdsbilete å skape identiteten sin utifrå. 
Sosiokulturell mediering, i form av sosiale språk og kva Bakhtin kallar talesjangrar 
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(Bakhtin, 1986), speler slik ei særskild rolle i å halde saman og skape kontinuitet i 
erfaringa av læraridentitet (Akkerman & Meijer, 2011, s. 313).  
Den dialogiske forståinga av læraridentitet gjer det mogleg å utforske ulike sider ved 
korleis læraraktørskap vert forma. For det fyrste ved å rette merksemda mot 
identitetsforhandlingar, slik at aktiviteten med å forhandle identitet, å påverke og i 
større grad gjere identiteten til noko ein sjølv eig, er ein måte lærarar utøver 
aktørskap på. For det andre kan identiteten verte forstått som ein ressurs, i form av å 
vere eit kompass (Stillman & Anderson, 2015) eller ein praktisk reiskap (Mockler, 
2011) for læraren til å orientere seg etter og påverke verksemda med, og slik utøve 
aktørskap.              
For å samanfatte har dette kapittelet gitt eit oversyn over avhandlinga si teoretiske 
tilnærming, som er forankra i eit sosiokulturelt perspektiv. Erfart profesjonelt 
handlingsrom, faglege visjonar og fagleg identitet har tent som dei mest sentrale 
analytiske nøkkelomgrepa i avhandlinga for å undersøkje korleis læraraktørskap vert 
forma av sosiokulturelle ressursar og avgrensingar.  














4. Metodologisk drøfting  
I dette kapittelet vil eg fyrst gjere greie for den vitskapsteoretiske plasseringa av 
avhandlinga, for så å drøfte metodiske val og utfordringar eg har erfart under 
arbeidet. Desse femnar om val av empirisk døme, intervju som metode for å 
konstruere empiri, analysestrategi, refleksivitet, gyldigheit og transparens og etiske 
utfordringar. Til sist vil eg kort klårgjere kva type kunnskapsbidrag avhandlinga 
produserer og drøfte avgrensingar ved avhandlinga.    
4.1 Vitskapsteoretisk plassering  
Vitskapsteoretisk plasserer avhandlinga seg i eit konstruktivistisk paradigme (Hatch, 
2002). Ontologisk vert dette paradigmet særmerkt ved at kva ein kallar røyndom vert 
forstått som bilete konstruerte av menneskeleg aktivitet i lokale kontekstar og ved 
hjelp av utvalde perspektiv. Røyndomsbileta kan difor ikkje verte teke som 
universelle eller absolutte, sjølv om dei kan vere felles for og verdsette av mange 
(Hatch, 2002, s. 15). Epistemologiske følgjer av det konstruktivistiske paradigmet er 
dimed at kunnskapen forskaren søkjer, er individ eller grupper sine konstruksjonar av 
røynd (Hatch, 2002, s. 15). Individa eller gruppene sine konstruksjonar kan verte 
forståtte som erfaringar, og difor er dette den analytiske eininga i avhandlinga. 
Plasseringa i eit konstruktivistisk paradigme inneber også at storleikar som vert gitte 
nemningar som ‘empiri’, ‘meining’ ‘funn’ og ‘kunnskap’, må verte forståtte som 
konstruerte gjennom forskingsprosessen, til dømes ved bruk av metodar som 
forskingsintervju. Dette står i motsetnad til å rekne empiri eller funn som noko ein 
samlar inn eller oppdagar. Kunnskapsprodukt frå dette paradigmet kan dimed verte 
forståtte som fortolkingar som bidreg med eksemplarisk kunnskap (Flyvbjerg, 2006; 
Hatch, 2002, s. 15; Thomas, 2011).  
 Som følgje av avhandlinga si vitskapsteoretiske plassering i konstruktivisme, har 
omgrep som forståing, fortolking og refleksivitet vorte nødvendige i 
forskingsprosessen. I avhandlingsarbeidet har eg difor trekt på ressursar frå 
tradisjonen for filosofisk hermeneutikk, til dømes Gadamer (2010), Taylor (1971) 
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samt Alvesson og Sköldberg (2018), for å ha eit vokabular til å kunne reflektere over 
metodiske val og framgangsmåtar. Den hermeneutiske sirkelen (Gadamer, 2010, s. 
302f) har vore nyttig som grunnfigur for å omgrepsgjere forskingsprosessen som 







Figur 1: Den hermeneutiske sirkelen (etter Alvesson & Sköldberg, 2018)  
 
Utveljing, innramming og fortolking av forskingsemne vil byggje på forskaren si før-
forståing, i form av produktive fordomar (Gadamer, 2010, s. 314f), som i løpet av 
prosessen skaper ei annleis forståing av emnet, som så vert del av forskaren si før-
forståing og så vidare i stadig nye sirklar. På same vis vil ein del av eit forskingsemne 
verte forsøkt fortolka gjennom å plassere det i relasjon til ein heilskap, samstundes 
som heilskapen vert forståeleg i ljos av delane. Ein del kan her vere ei ytring frå ein 
lærar under eit intervju, medan heilskapen kan vere det ferdige intervjuet, læraren sin 
kontekst eller verksame tradisjonar læraren står i. Dei einskilde forskingsspørsmåla i 
avhandlinga står også i eit tilhøve til heilskapen uttrykt i den overordna 
problemstillinga. Slik fungerer den hermeneutiske sirkelen som eit bilete på dei 
metodiske problemstillingane som følgjer av avhandlinga sitt vitskapsteoretiske 
paradigme, der erfaring og kunnskap er storleikar som vert konstruerte, og der 
forskaren konstruerer fortolkingar av prosjektdeltakarane sine fortolkingar (Gilje, 





perspektiv og omgrep frå filosofisk hermeneutikk i drøftinga av dei konkrete 
metodiske vala og utfordringane eg har møtt.  
4.2 Empirisk døme og prosjektdeltakarar  
I denne delen vil eg gjere greie for val av empirisk døme, som er norsklærarar i 
vidaregåande skule, og diskutere grunnar for dette valet. Eg vil også diskutere utval 
av prosjektdeltakarar.  
4.2.1 Val av empirisk døme 
Det empiriske dømet som vert undersøkt i avhandlinga er erfaringane til eit utval 
norsklærarar i vidaregåande skule. Norsklærarar er valt ut fordi dei er lærarar som 
underviser i eit stort skulefag som er felles for alle elevar i vidaregåande skule, og 
fordi tidlegare forskingsbidrag peikar på utfordringar ved deira lærarrolle og tilhøve 
til skulefaget (Elf & Kaspersen, 2012). Som det vart synt til i introduksjonskapittelet, 
har norskfaget historisk spelt ei sentral rolle i norsk nasjonsbygging og utforming av 
nasjonal identitet, og norsklærarane si verksemd vert difor gitt merksemd frå 
styresmakter og offentlegheita. Innhald og føremål i faget er derimot omstridd og 
prega av ulike fagtradisjonar, og det er difor aktuelt å undersøkje norsklærarar i eit 
læraraktørskapsperspektiv.  
Det var også eit mål for avhandlinga å inkludere relasjonen til skulefaget som ein 
dimensjon i lærarar sine erfaringar. Eg vurderte det difor som føremålstenleg for 
avhandlinga si problemstilling å velje ut prosjektdeltakarar med same fagbakgrunn. 
Dette gjer det mogleg å samanlikne erfaringar der relasjonen til skulefaget, inkludert 
ulike fagtradisjonar og interne spenningar, speler ei rolle. Eg valde å konsentrere 
studien om vidaregåande skule, då lærarane som arbeider på desse skuletrinna i større 
grad kan verte rekna som faglærarar enn lærarar på lågare skuletrinn.  
Min eigen utdanningsbakgrunn som norsklærar vart også sett på som ei potensiell 
styrke for å forstå og analysere erfaringane til norsklærarar, og dette bidrog også til 
val av denne lærargruppa som empiririsk døme.  
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4.2.2 Utval av prosjektdeltakarar 
Kriteriet for å verte prosjektdeltakar var at ein underviste i norsk ved ein 
vidaregåande skule. Prosjektdeltakarane vart rekrutterte ved at praksiskoordinator ved 
fakultetet eg er tilsett ved, tok kontakt med dei vidaregåande skulane universitetet har 
eit samarbeid med. I tillegg tok ein kollega kontakt med to vidaregåande skular som 
ho har samarbeidd med. Skulane vart gitt eit kortfatta informasjonsskriv om 
forskingsprosjektet (sjå vedlegg 1) og kontaktinformasjonen min. Dette vart 
vidareformidla av skuleleiinga til norsklærarar ved skulen. Lærarar som var 
interesserte i å delta i prosjektet, tok så kontakt med meg via e-post. Dette vart 10 til 
saman, fordelte på 8 ulike vidaregåande skular. Blant deltakarane var det variasjon i 
kjønn, alder, arbeidserfaring, kva type vidaregåande skule dei arbeidde ved og om 
skulen låg sentralt eller ruralt til. Dette må derimot ikkje verte tolka som eit ynske om 
eit representativt utval, men kom heller som følgje av tilfeldigheitar i 
rekrutteringsprosessen. Eg rekna 10 prosjektdeltakarar som tilstrekkeleg for 
forskingsprosjektet mitt. Dette basert på at variasjon i alder, kjønn, arbeidserfaring, 
skuletype og stad kunne bidrage til ulike erfaringar i læraryrket, og dimed eit 
fleirstemmig empirisk materiale.   
Lærarane som ynskte å vere prosjektdeltakarar fekk tilsendt ytterlegare informasjon 
om prosjektet, skjema for samtykkje og ei temaliste for det planlagde intervjuet (sjå 
vedlegg 2 og 3). Temalista ga eit oversyn over tematikkane intervjuet ville dreie seg 
om. Denne fekk prosjektdeltakarane tilsendt for å kunne ha moglegheit til å førebu 
seg på intervjusituasjonen ved å reflektere over dei aktuelle temaa. Føremålet bak 
bruken av temalista var at ho kunne bidrage til å gjere prosjektdeltakarane meir budd 
og då også meir avslappa under intervjuet, samstundes som eg, som følgje av 
moglegheita for å førebu seg, moglegvis ville få rikare skildringar av erfaringar og 
refleksjonar over desse. Uheldige sider ved å gi prosjektdeltakarane ei slik temaliste 
på førehand, er at det kan ha auka moglegheita for at somme taktisk tilpassa 
erfaringar til å passe med intervjuet og at spontaniteten i intervjusituasjonen vart 
svekt.    
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4.3 Konstruksjon av empiri gjennom kvalitative intervju 
I samband med avhandlinga si vitskapsteoretiske plassering, nemnte eg at 
avhandlinga si analytiske eining er erfaringar, altså individ eller grupper sine 
konstruksjonar av røynd. For å få tilgang til norsklærarar sine erfaringar i ein 
forskingssamanheng, må dei verte konstruerte ved bruk av forskingsmetodar for slik å 
verte empiri. Det empiriske materialet i avhandlinga er vorte konstruert gjennom 
kvalitative forskingsintervju (Brinkmann & Kvale, 2015) med norsklærarane. Det er 
dimed tale om norsklærarar sine intervjukonstruerte erfaringar. Intervjua har vore 
individuelle, altså med éin og éin prosjektdeltakar om gongen, og hatt ei 
halvstrukturert organisering (Brinkmann & Kvale, 2015) etter ein intervjuguide (sjå 
vedlegg 4).  
Intervjuguiden vart utarbeidd og diskutert i samarbeid med fagfellar. I tillegg ga ein 
norsklærarar tilbakemelding på korleis språket og formuleringa av spørsmål i 
intervjuguiden ville kommunisere med prosjektdeltakarane. Den halvstrukturerte 
forma vart valt for å gi intervjua ein fleksibel struktur (Hatch, 2002, s. 95), der det 
både er ein plan og rom til å følgje relevante digresjonar. Spørsmåla i intervjuguiden 
tok sikte på å dekke norsklærarane sine erfaringar av sjølvforståing, forventingar og 
vilkår breitt. Det var fyrst seinare i arbeidet med å analysere materialet at eg spissa 
fokus inn mot erfart læraraktørskap og profesjonelt handlingsrom i ei sosiokulturell 
teoretisk innramming, og dei spesifikke forskingsspørsmåla som artiklane 
undersøkjer vart formulerte. Denne utviklinga kan verte rekna som mogleggjort av 
den hermeneutiske omgrepsgjeringa av forskingsprosessen, som open og refleksiv 
mellom før-forståing og forståing. Intervjuguiden vart også utforma slik at vi i 
intervjuet krinsa om liknande tema ved hjelp av ulike spørsmålsformuleringar. Dette 
var eit medvite val for å gi intervjuet ein struktur som skulle minne om den 
hermeneutiske sirkelen.           
Intervjua med prosjektdeltakarane vart gjennomførte i løpet av våren 2017. Etter 
prosjektdeltakarane sine ynske, fann intervjua stad på mitt kontor eller på skulen 
prosjektdeltakar arbeidde ved. Varigheita på intervjua var frå 45 minutt til 80 minutt. 
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Før intervjua gjorde eg deltakarane merksam på at eg ynskte å høyre deira perspektiv 
på temaa intervjuet ville krinse om. Under intervjuet stilte eg få og opne spørsmål, og 
forsøkte å ha ei tilsikta naiv haldning (Brinkmann & Kvale, 2015, s. 33). Brinkmann 
og Kvale karakteriserer ei tilsikta naiv haldning som å vere kritisk til eiga før-
forståing av intervjutematikken, og dimed open for nye og uventa skildringar av 
prosjektdeltakarane sine erfaringar og si livsverd.   
4.3.1 Transkripsjonsprosessen  
Alle intervjua vart transkriberte i sin heilskap. For å få god kjennskap til materialet, 
har eg sjølv gjennomført dette arbeidet. Intervjua vart transkriberte ordrett. Sidan 
språkbruk og ikkje-verbal kommunikasjon i intervjusituasjonen ikkje ville inngå i 
analysen av materialet, inkluderte eg ikkje slike detaljar som pausar, latter, gestar og 
liknande i transkripsjonane. Av tilsvarande grunnar, i tillegg til ynske om betre 
lesbarheit, har eg valt å normalisere transkripsjonane, i staden for å la dei ha ei 
munnleg form. Ei innvending her er at transkripsjonane då vert noko fjernare frå 
prosjektdeltakarane sitt opphavlege språk, men i dette spørsmålet let eg omsyn til 
lesbarheit vege tyngst.          
4.4 Analysestrategi 
I denne delen vil eg diskutere analysestrategien eg har valt i avhandlinga. Fyrst vil eg 
gjere greie for avhandlinga si overordna tilnærming til analyse av det empiriske 
materialet, for så å forklåre og diskutere bruken av tematisk og fortolkande analyse.     
4.4.1 Abduktiv tilnærming  
Overordna i avhandlinga har eg hatt ei abduktiv tilnærming til analysen av det 
empiriske materialet. Ei abduktiv tilnærming inneber kontinuerleg veksling mellom 
det empiriske materialet og teoretiske ressursar med, mål om å forstå mønstre og å 
fortolke begge i ljos av kvarandre, og har slik fellestrekk med hermeneutiske 
framgangsmåtar  (Alvesson & Sköldberg, 2018, s. 5). I praksis tydde dette lesing og 
gjenlesing av intervjumaterialet, teoretisk litteratur og publisert forsking for gradvis å 
utforme og spisse spørsmål til å forstå empirien ved hjelp av. Medan eg las det 
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empiriske materialet, utarbeidde eg også «profilar» for dei forskjellige 
prosjektdeltakarane ved å identifisere tydingsfulle tema i dei individuelle intervjua. 
Dette var sentralt for å organisere materialet og verte grundig kjend med innhaldet, 
noko som igjen var ein føresetnad for å forstå det djupare. Eg finn støtte til denne 
framgangsmåten hjå Hatch (2002, s. 180-181), som argumenterer for å gjennomføre 
ein variant av deskriptiv eller tematisk analyse før ei eventuell fortolkande. Ifølgje 
Hatch kan dette gjere studiane «richer and findings more convincing» (2002, s. 181). 
Ei slik deskriptiv analyse, saman med ei abduktiv pendling mellom empirisk 
materiale og teori, førte til formuleringar og reformuleringar av meir presise 
forskingsspørsmål og identifisering av delar av materialet eigna til fortolkande 
analyse. Framgangsmåten eg nytta, kan slik verte inndelt i høvesvis tematisk og 
fortolkande analyse. I dei to neste avsnitta vil eg difor gå nærare inn i variantane av 
tematisk og fortolkande analyse som eg har gjort bruk av. 
4.4.2 Tematisk analyse 
Varianten av tematisk analyse som eg har nytta i avhandlinga, har vore ei datadriven 
tematisk analyse (Braun & Clarke, 2006). Denne analysevarianten inneber at tema er 
vorte identifisert i det empiriske materialet utan at analysen har vore styrt av 
spesifikke forskingsspørsmål eller eksplisitte teoretiske kategoriar (Braun & Clarke, 
2006, s. 83). I staden har forskingsspørsmåla vorte gradvis meir og meir spist 
formulerte på bakgrunn av analysen. Den datadrivne tematiske analysen var 
hovudsakleg ein måte å organisere og få oversyn over tendensar i det empiriske 
materialet på. Til dømes har eg i artikkel 1 og artikkel 3 nytta tematisk analyse for å 
syne, høvesvis kva vilkår som medierer lærarane sitt profesjonelle handlingsrom og 
kva røyster som bidreg i norsklæraren si faglege identitetsforhandling.         
4.4.3 Fortolkande analyse  
På bakgrunn av den tematiske analysen har eg valt ut sitat som døme på dei ulike 
fenomena som artiklane tek føre seg. Dette oversynet har så vorte lagt til grunn for ei 
fortolkande analyse der målet har vore å samanfatte temaa for å konstruere ein 
meiningsfull måte å forstå det empiriske materialet i ljos av forskingsspørsmåla. 
Hatch omtaler målet med fortolkande analyser som «about giving meaning to data. 
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It’s about making sense of social situations by generating explanations for what’s 
going on within them» (2002, s. 180). Gode tolkingar er dimed tolkingar som vert 
aksepterte som overtydande eller sannsynlege, i tråd med ei abduktiv tilnærming. For 
å oppnå dette, må ein forsøke å syne tankegangen som ligg bak vala ein tek som 
forskar. For å oppnå dette, er det avgjerande å klårgjere kva som er relevant 
kontekstualisering av materialet.  
I den fortolkande analysen har eg difor nytta ei forståing av kontekstualisering som 
forankring av materialet (Stenvoll & Svensson, 2011, s. 572). Ein strategi for å gjere 
forankring av material og kontekst eksplisitt, er såkalla «cued contextualization», 
altså korleis element i teksten kan gi hint om relevante kontekstar (Stenvoll & 
Svensson, 2011, s. 576). Stenvoll og Svensson nemner karakteristisk vokabular 
(significant vocabulary) som ein måte tekstlege hint kan verte nytta til å forankre 
material og kontekst, til dømes gjennom «words connoting other words, narratives, 
larger discourses and socio-historical context» (Stenvoll & Svensson, 2011, s. 576). I 
analysen har hint i form av karakteristisk vokabular vorte nytta for å forankre 
norsklærarane sine erfaringar i relevante kontekstar, og slik gi ei djupare fortolking 
av situasjonen deira. Dette er ein variant av del-heilskap-dimensjonen av den 
hermeneutiske sirkelen, der utsegn frå prosjektdeltakarar kan verte forstått som ein 
del som kan verte betre forstått i ein heilskap. Det har då vore eit sentralt prinsipp for 
analysen at det må vere tekstlege støtte for fortolkingane.         
4.5 Refleksivitet   
I denne delen vil eg diskutere spørsmål om refleksivitet hjå forskaren. Refleksivitet 
kan verte forstått som ein prosess der forskaren forsøker å verte medviten om 
føresetnadene for forskingsaktiviteten, og korleis teoretiske, kulturelle og politiske 
tilhøve påverkar han (Alvesson & Sköldberg, 2018, s. 326). Sagt annleis inneber det å 
verte medviten om og reflektere over kva ein reknar som relevante spørsmål og 
kontekstar, og kva posisjon ein fortolkar fenomen frå. Eit fyrste steg har vore å verte 
medviten om at også eg er historisk situert språkleg og i bestemte tradisjonar. Eg er 
utdanna norsklektor, noko som i denne samanhengen både kan vere ei styrke og ein 
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veikskap. Bakgrunnen min inneber at eg har arbeidd med å verte medviten om mi før-
forståing og mine fordomar (Gadamer, 2010), til dømes om norske skular, 
norsklærarar og norskfaget. I tillegg vil eg ha fordomar om korleis forsking vert 
gjennomført, korleis haldninga og identiteten min som forskar bør vere samt 
førestillingar som er vorte forma under studiane mine i nordisk språk og litteratur, 
vidare under praktisk-pedagogisk utdanning og til og med som elev i norsk skule på 
1990- og 2000-talet. Frå eit hermeneutisk synspunkt er det difor avgjerande å utfordre 
ei oppfatning av forskaren som ein tilskodar, og heller utvikle ei sjølvforståing som 
deltakar, for å gjere bruk av Skjervheim sine omgrep (Skjervheim, 2002).  
Nemninga deltakar om forskaren, tener til å minne om korleis medværen er ein 
grunnleggjande kategori i menneskelivet. Til liks med andre menneske, er også 
forskaren alltid allereie «kasta» inn i ei felles verd med ei historie. Dersom eg 
derimot forstod meg sjølv som ein tilskodar, ville eg ikkje kjend meg plikta til å ha eit 
refleksivt tilhøve til min eigen bakgrunn og posisjon, og innverknaden desse har i 
forskingsprosessen. Forskaren som tilskodar sit på utsida av forskingsfenomena for 
slik å observere og registrere dei, noko som i denne samanhengen inneber å plassere 
seg sjølv utanfor tradisjonar. Forskaren som deltakar er derimot medviten om korleis 
tradisjonar og historie påverkar forskingsprosessen, til dømes i form av innramming 
og formulering av spørsmål, og forsøker ikkje å gøyme dette bort. Gadamer gir ei 
høveleg skildring av korleis tradisjon og historie påverkar forskaren gjennom kva han 
kallar prinsippet om verknadshistorie: 
Når vi forsøker å forstå en historisk fremtredelse ut fra den historiske avstanden som 
er bestemmende for vår hermeneutiske situasjon som helhet, ligger vi allerede under 
for virkningshistoriens virkninger. Virkningshistorien bestemmer på forhånd hva som 
fremtrer for oss som problematisk og som gjenstand for utforsking, og vi glemmer på 
sett og vis halvparten av virkeligheten […] (Gadamer, 2010, s. 339).   
Gadamer skriv hovudsakleg om historiske studiar, men sitatet kan verte lese som ei 
allmenn innsikt for forskarar av di det skildrar korleis val av forskingsfenomen og -
spørsmål er styrde av fordomar og tradisjonar som gjeld innan vår eigen horisont. Når 
vi då rettar merksemda mot eit fenomen eller ei side ved eit fenomen, tilslører ho 
andre som kan vere like viktige. Dette minner oss om kompleksiteten forskarar står 
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overfor når forskingsprosessen vert forstått som deltaking i verda på eit bestemt 
tidspunkt i historia. Spørsmåla som eg har stilt og prøvd ut i løpet av 
forskingsprosessen, har vorte prega av ein kombinasjon av forskingslitteratur, eigen 
bakgrunn og kva ein kan kalle problemstillingar i tida, til dømes om lærarar sine 
føremål og vilkår under auka resultatstyring av skular både i Noreg og internasjonalt 
(Ball, 2003; Dovemark et al., 2018; Møller & Skedsmo, 2013). Dette illustrerer også 
korleis val forskaren gjer, gjer at bestemte perspektiv eller røyster vert synleggjorde. 
Slik ender forsking opp med å «velje side» (Becker, 1967), anten forskaren ynskjer 
det eller ikkje.             
Problemstillingane knytte til refleksivitet har ikkje nødvendigvis klåre svar, men er 
meir om haldningar hjå forskaren som kan verte samanfatta som medvitet om at ein 
er ein deltakar, i staden for ein tilskodar.  
4.6 Gyldigheit og transparens  
Når det gjeld måtar å styrke gyldigheita til tolkingane eg gjer i avhandlinga, har to 
strategiar vore sentrale. For det fyrste å involvere andre horisontar i 
forskingsprosessen og for det andre å vektleggje transparens. Ein horisont vert av 
Gadamer skildra som «en synskrets som omfatter og omslutter alt det som er synlig 
fra et bestemt punkt» (Gadamer, 2010, s. 341). I hermeneutisk samanheng heng 
storleiken på horisonten saman med kva situasjon ein står i (Gadamer, 2010, s. 340). 
Å involvere andre horisontar inneber å la rettleiarar, kollegaer, forskingsgrupper og 
kritisk litteratur spele ei rolle i å utforme, analysere og evaluere forskingshandverk og 
slutningar. Dette kan også vere ei form for peer debriefing (Creswell, 2013) og ligg 
nært opp til ei kommunikativ forståing av validitet (Brinkmann & Kvale, 2015, s. 
288), eller gyldigheit i denne avhandlinga sitt vokabular. Utdanningsbakgrunnen min 
bidreg til dømes til å gjere det mogleg å stille relevante spørsmål til 
prosjektdeltakarane og å forstå nyansar i språkbruken deira fordi vi har liknande 
horisontar skapte av erfaringar med felles fagtradisjonar. Her fungerer bakgrunnen 
min som eit sett produktive fordomar (Gadamer, 2010, s. 314) som stør meg i å forstå 
og fortolke prosjektdeltakarane sine ytringar og deira situasjon. Eg risikerer likevel å 
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verte blind for bestemte fenomen, perspektiv og praksisar, og ikkje minst mine eigne 
fordomar. Det er også ein risiko for å «go native» (Creswell, 2013) og slik 
identifisere seg for sterkt med prosjektdeltakarane sitt perspektiv.  
Som følgje av desse problemstillingane, har det vore avgjerande å involvere andre 
horisontar i forskingsarbeidet, personar og litteratur, som kan utfordre mine eigne 
fordomar og slutningar på ein produktiv måte. Det har difor vore eit mål å sørgje for 
at fagfellar med ulik bakgrunn og forskingsinteresser enn meg sjølv, som rettleiarar, 
kollegaer, forskargruppe og konferansedeltakarar har fått kommentere og gi 
tilbakemeldingar under ulike stadium i avhandlingsarbeidet. Å lese breitt i kritiske 
perspektiv frå forskingslitteraturen er også ein måte å gå i dialog med andre 
horisontar enn eins eigen. Slike dialogar har gjerne tatt form etter den hermeneutiske 
sirkelen, der eg har gått frå ein del av forskingsprosjektet, til dømes eit 
forskingsspørsmål, til heilskapen, den overordna problemstillinga, og drøfta desse 
kritisk i ljos av kvarandre. Eg meiner dette kan verte forstått som ein måte å styrke 
gyldigheita til tolkingane i avhandlinga.  
Transparens i forskingsprosessen gjer det mogleg for andre å evaluere kritisk 
framgangsmåte og resultat. Det inneber å syne korleis forskaren har kome fram til 
funn og fortolkingar, og at ein er interessert i dialog kring desse. I tillegg til å vere del 
av god forskingspraksis, er det også ei tydeleggjering av at forskingsfunna er del av 
samfunnet si diskuterande offentlegheit. Funna i avhandlinga er difor ikkje 
presenterte som endelege svar på tematikken dei utforskar. Eg har heller forsøkt å 
presentere desse på eit ope og spørjande vis. Denne framgangsmåten med vekt på 
forståing og dialog, ligg nærare opp til forståinga av forskaren som ein deltakar i 
verda. Eit medvite val har vore å inkludere fyldige sitat frå prosjektdeltakarane i alle 
artiklane samt forsøke å skrive fram korleis mine tolkingar og analyser har støtte i 
empiri og teoretiske omgrep. Av same grunnar har eg omtalt og inkludert 
intervjuguiden som vedlegg til artiklane når dei er vorte sendt til tidsskrift. Slik vil eg 
lettare synleggjere for lesarar korleis empirien er vorte konstruert. Ei utfordring i 
arbeidet var at ynske om transparens stod i motsetnad til omsyn til 
prosjektdeltakarane sitt personvern. Dette kjem av at funn og gyldigheit i kvalitativ 
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forsking ofte vert styrkt av transparente innsyn i lokal kontekst og 
prosjektdeltakarane sin bakgrunn. Dette aukar derimot risikoen for at 
prosjektdeltakarar eller arbeidsplassar vert moglege å identifisere. I desse tilfella har 
omsynet til prosjektdeltakarane sitt personvern kome føre moglege vinstar ved auka 
transparens.              
4.7 Etikk 
I denne delen vil eg diskutere eit utval etiske utfordringar og spørsmål som eg har 
erfart i arbeidet med avhandlinga. Desse er kva ein kan forstå som etikk i praksis 
(Guillemin & Gillam, 2004), og kjem i tillegg til dei prosedyreetiske sidene ved 
avhandlinga, omsyn til personvern og datalagring, som er vorte formelt handsama og 
godkjend av Norsk senter for forskingsdata (NSD) (sjå vedlegg 5).   
4.7.1 Kvar skal intervjua gjennomførast? 
Eit tema med etiske følgjer var kvar intervjua vart gjennomførte. På ei side har ikkje 
nødvendigvis alle skular passande fasilitetar for å gjennomføre intervju, og ein lærar 
vil kanskje ikkje alltid kjenne seg vel med å diskutere alle typar tema på 
arbeidsstaden sin. På den andre sida kan det å gjennomføre intervjua på, til dømes 
kontoret mitt, bidrage til å auke maktasymmetriar mellom forskar og prosjektdeltakar 
ved a prosjektdeltakaren vert posisjonert som ein «gjest». Denne posisjonen kan gjere 
det ukomfortabelt å dele erfaringar i intervjuet. Med dette dilemmaet i mente, valte eg 
å gi prosjektdeltakarane moglegheita til å velje sjølv, ved å formidle tydeleg at 
intervjuet kunne finne stad der dei fann det ynskjeleg. Fem av deltakarane valte å 
gjennomføre intervjuet på mitt kontor, medan resten møtte eg på arbeidsplassen deira. 
Når eg ser tilbake på denne prosessen, kan ei metodisk innvending vere at det ikkje er 
ideelt å gjennomføre intervju på ulike stader. Likevel meiner eg at variasjonen i 
intervjustad kan verte legitimert ved å gi vekt til prosjektdeltakarane sine 
moglegheiter for å medverke i forskingsprosessen. 
I organiseringa av intervjua eg gjennomførte på kontoret mitt, var eg oppteken av å 
skape ei «demokratisk» sitjeordning, noko som innebar minimalt med 
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høgdeforskjellar mellom stolane, ha kaffi og te klårt og ha tid til å snakke med 
prosjektdeltakaren om intervjuet både før og etterpå, etter mønster av ei brief-
/debrief-samtale (Brinkmann & Kvale, 2015). Dette var også ein måte å unngå å 
redusere prosjektdeltakarane til middel i forskingsprosessen.  
4.7.2 Makt i intervjusituasjonen 
Maktasymmetri kan verte synleg grunna ulikskap i tilhøvet mellom forskar og 
prosjektdeltakar. Prosjektdeltakaren kan til dømes oppleve forskaren som den med 
størst kunnskap om føremålet med intervjuet, og dimed sterkare kontroll over 
situasjonen. Dette kan leie til at deltakarane ynskjer å fortelje kva dei trur forskaren 
ynskjer å høyre, i staden for å fortelje ope om deira erfaringar. Ei anna følgje av ikkje 
å vere medviten maktrelasjonar kan vere at deltakarar kvir seg for å trekkje seg frå 
forskingsprosjektet sjølv om dei opplever det som ukomfortabelt å delta. Creswell 
(2013) strekar under at det å skape tillit mellom forskar og deltakar, er ei sentral etisk 
oppgåve. Eg har forsøkt å gjere dette gjennom å informere deltakarane om tydinga av 
frivillig deltaking, samtykkje og føremålet med studien. Før intervjuet var det viktig 
for meg å streke under det utforskande ved studien min, og at eg difor var interessert i 
deltakarane sine erfaringar og korleis dei uttrykte dei. Dette er også ein måte å 
forsøke å ta høgde for asymmetrien i makttilhøva på, då det er prosjektdeltakarane, 
ikkje forskaren, som sit med kunnskap om erfaringane sine.      
4.7.3 Intervju som samtale? 
Fog peiker på at forskingsintervju ber preg av fleire element som kan få dei til å likne 
på ei konfidensiell samtale mellom venar, men skil seg frå denne ved høvesvis å ha 
eit formelt mål og at ansvaret for konfidensialitet ligg hjå forskaren aleine (Fog, 
2004, s. 25). Likskapen mellom ei konfidensiell samtale kan derimot leie forskarar til 
å forfølgje spørsmåla sine utover grensene som prosjektdeltakarar opplever som 
akseptable. Han kan også leie prosjektdeltakarar til å fortelje meir om dei sjølve enn 
kva dei i utgangspunktet ynskte. Som følgje av dette åtvarar Fog om at 
samtalelikskapen kan verte ein «trojansk hest» som smuglar inn etisk problematiske 
element i intervjuet (Fog, 2004, s. 26). Dette er moglegvis særleg aktuelt dersom 
intervjuet utforskar personlege eller politisk vare emne. Tematikkane som vart krinsa 
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om i intervjusituasjonane, til dømes korleis lærarar erfarer vilkår for å vere den typen 
lærarar som dei ynskjer å vere, går inn under slike vare emne. Det var difor ei sentral 
oppgåve for meg som forskar å vere medviten om moglege etisk viktige augeblink 
(Guillemin & Gillam, 2004) i samarbeidet med prosjektdeltakarane. I tillegg har 
intervjusituasjonen noko epistemisk kraftfullt ved seg som kan produsere innsikter 
som ikkje går an å føreseie, korkje for forskar eller prosjektdeltakar. Dette er også del 
av den etiske dimensjonen ved bruk av intervju.  
Eit døme frå avhandlingsarbeidet kan tene til å illustrere etiske sider ved 
intervjusituasjonen. Under eit av intervjua eg gjennomførte, fortalde ein eldre 
prosjektdeltakar med lang erfaring, at vedkomande ikkje ville valt å verte 
norsklærarar att dersom valet skulle verte tatt på nytt. I seg sjølv er dette ein 
tydingsfull del av prosjektdeltakaren sine erfaringar, men ikkje nødvendigvis etisk 
relevant. Seinare kom det derimot fram at dette var ei innsikt norsklæraren ikkje var 
klår over før intervjuet, til liks med ein del andre innsikter om eigen situasjon. 
Prosjektdeltakaren omtalte til slutt intervjuet som «reine psykologtimen», og verka 
prega av ei moglegvis annleis forståing av erfaringane sine. Etter at intervjuet var 
formelt avslutta, tok eg meg ekstra med tid til ei debrief-samtale med læraren for å 
kunne snakke saman om denne opplevinga. Eit spørsmål som har oppteke meg i 
etterkant er korleis intervjusituasjonen kan verte sagt å ha produsert desse nye 
innsiktene i prosjektdeltakaren si sjølvforståing, innsikter som vedkomande kanskje 
var uførebudd på.  
Den epistemisk kraftfulle rolla intervjusituasjonen kan spele, kan nok vere eit resultat 
av likskapen med ei konfidensiell samtale, slik Fog argumenterer for. Bruk av 
intervjusituasjonar som metode for å produsere empiri, fordrar slik eit medvit kring 
kva etiske følgjer eit slikt «forskingsinstrument» kan ha, også med omsyn til 
eventuell ny forståing frå prosjektdeltakar si side.  
4.7.4 Objektivering og framstilling av prosjektdeltakarane                         
Ei siste etisk utfordring har handla om framstillinga av prosjektdeltakarane og kva 
forteljingar om norske lærarar som vert produserte gjennom avhandlinga sitt  
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forskingsbidrag. Utfordringa kjem som resultat av at forskar og prosjektdeltakar ofte 
har ulike interesser i forskingsprosessen. Til dømes kan forskarar ha mål med 
forskinga si som ikkje prosjektdeltakarane reknar som dei mest aktuelle for eigne 
problemstillingar. På same vis kan prosjektdeltakarar ynske å fremje perspektiv eller 
forteljingar som går utover kva som vert forstått som relevant for forskaren sitt 
prosjekt. Forskingsprosessen inneber likevel alltid ei form for objektivering, der eit 
utval av erfaringane til prosjektdeltakarane vert analyserte og fortolka med mål om å 
svare på forskingsspørsmål og vitskapelege problemstillingar. I avhandlinga har eg 
samstundes vore oppteken av å forstå lærarane sitt perspektiv og har slik ikkje fjerna 
meg for langt frå prosjektdeltakarane sine interesser. 
Refleksjonen kring sjølve framstillinga av prosjektdeltakarane, gjennom sitat og 
analyse, har tatt utgangspunkt i forståinga av den doble hermeneutikken som 
kjenneteiknar samfunnsvitskapleg forsking (Brinkmann & Kvale, 2015, s. 354-355; 
Gilje, 2019). Dobbelheita syner til at vitskaplege omgrep som er utarbeidde gjennom 
empiriske studiar, ofte vender tilbake og vert sjølvforståinga til personane og 
samfunnet som dei er nytta til å forstå eller forklare (Gilje, 2019, s. 225). I arbeidet 
med avhandlinga har eg difor vore medviten om at mine analyser og tolkingar kan 
verte del av lærarar si sjølvforståing eller bidrage til samfunnet si oppfatning av 
lærarar. Dette har bidrage til at eg har etterstrevd framstillingar av 
prosjektdeltakarane som er nyanserande og drøftande, framføre kategoriske.       
4.8 Kunnskapsbidrag og avgrensingar  
I arbeid med artiklane, har eg lagt vinn på å forstå funna som eksemplarisk kunnskap 
(Flyvbjerg, 2006; Thomas, 2011). Dette inneber at kunnskapsbidraget desse artiklane 
kjem med, har særleg verdi som døme som kan verte brukte av lesarar i deira eigen 
kontekst. Som Thomas skriv:        
The example is not taken to be representative, typical or standard, nor is it exemplary 
in being a model or an exemplar. […] Rather it is taken to be a particular 
representation given in context and understood in that context. However, it is 
interpretable only in the context of one’s own experience – in other words, of one’s 
phronesis, rather than one’s theory (Thomas, 2011, s. 31).  
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Thomas framhevar lesaren sin fronesis, altså praktiske dømekraft, som ein avgjerande 
bindelekk for å overføre funn frå studiekonteksten til å verte meiningsfull i lesaren 
sin kontekst. Dette kan vere lærarar og skuleleiarar som kjenner att erfaringar som 
kjem fram i studiane, og pedagogikk- og utdanningsforskarar som får annleis 
forståing av fenomen og prosessar som vert framheva og omgrepsgjorde. Ulike 
lesarar vil slik bruke funna til ulike føremål basert på deira praktiske dømekraft.     
Når det gjeld avgrensingar ved avhandlinga, knyter desse seg til metodiske 
veikskapar ved intervju som einaste empiriske kjelde. Intervjustudiar rettar 
merksemda mot erfaringar som vert formidla i intervjusituasjonen, men gir til dømes 
ikkje tilgang til å observere eller samtale om prosjektdeltakarane sine handlingar i 











5. Hovudfunna i artiklane 
I denne delen vil eg presentere artiklane i avhandlinga og gi ei samanfatting av 
hovudfunna.  
5.1.1 Artikkel 1: Extension and remodelling of teachers’ perceived 
professional space 
Avhandlinga sin artikkel 1, undersøkjer korleis læraraktørskap vert forma gjennom ei 
analyse av korleis ulike vilkår medierer norsklærarar sitt erfarte profesjonelle 
handlingsrom. Forskingsspørsmålet i artikkelen er:  
Korleis vert lærarar sitt erfarte profesjonelle handlingsrom mediert?  
Læraraktørskap vert omgrepsgjort sosiokulturelt som utøvd i eit profesjonelt 
handlingsrom, og dimed forma av erfaringa av dette rommet. Artikkelen byggjer på 
tematisk og fortolkande analyse av intervju med 10 norsklærarar i vidaregåande 
skule. Funna identifiserer fleire vilkår som medierer lærarane sitt erfarte profesjonelle 
handlingsrom. Desse er eksamen, læreplan, accountability-forventingar, skuleleiing, 
kollegaer, elevar, læremateriale og fagtradisjonar og føremål. Vidare vert to aspekt 
ved medieringa identifisert, nemleg høvesvis utstrekning og ommøblering. 
Utstrekning inneber korleis medierande vilkår tilbyr ressursar og avgrensingar som 
bidreg til å utvide eller innsnevre lærarane sitt erfarte profesjonelle handlingsrom. 
Ommøblering syner derimot til korleis medierande vilkår kvalitativt endrar 
karakteren til det erfarte profesjonelle handlingsrommet.  
Funna i artikkelen framhevar korleis sosiokulturelle vilkår ved lærarar sitt erfarte 
profesjonelle handlingsrom, former utøvinga av læraraktørskap. Dette gjeld for det 
fyrste som følgje av det erfarte handlingsrommet si utstrekning, og korleis dei ulike 
vilkåra bidreg til å utvide eller innsnevre rommet. Eksamen har her ein særleg 
framskote plass i erfaringane til norsklærarane som eit organisatorisk vilkår som 
innsnevrar det erfarte handlingsrommet deira. Læreplanen i norsk, læremateriale samt 
relasjonar til kollegaer, skuleleiinga og elevar, vert derimot erfarte ulikt. Desse var 
både ressursar for utviding av handlingsrommet, og dimed moglegheiter for å utøve 
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læraraktørskap gjennom å påverke og gi retning, og avgrensingar som innsnevrar 
handlingsrommet. Funna framhevar slik korleis læraraktørskap vert forma i eit 
komplekst samspel med ei rekkje sosiokulturelle vilkår ved lærarane sitt erfarte 
profesjonelle handlingsrom.    
For det andre, peiker artikkelen på eit kvalitativ aspekt ved korleis det erfarte 
handlingsrommet er «møblert» med føremål og tradisjonar. Denne dimensjonen ved 
handlingsrommet kan sjå ut til å bidrage til erfaring av meining eller framandgjering 
hjå lærarane. I prosjektdeltakarane sine erfaringar vert det gitt uttrykk for at mål- og 
ansvarsstyring, dokumentasjonskrav og ei kjensle av å leve i ei målingstid (Biesta, 
2009), fyller handlingsrommet med bestemte føremål og forventingar. Desse gjer at 
lærarane ikkje kjenner seg sjølve att i arbeidet sitt, og kan slik verte tolka som døme 
på framandgjering. Tilgangen på bestemte fagtradisjonar, som norskfaget sin 
tradisjon for danning, gir derimot språklege ressursar lærarar kan «ommøblere» 
handlingsrommet sitt med, og slik gjere plass til kva dei reknar som meiningsfulle 
føremål. På dette viset vert læraraktørskap også forma langs ein kvalitativ dimensjon, 
og ikkje berre gjennom erfaringa av å ha eit stort eller lite handlingsrom.  
Artikkelen strekar også under skulefaget som sentral i å forme læraraktørskap, og 
denne relasjonen vert djupare undersøkt i dei to neste artiklane.   
         
5.1.2 Artikkel 2: Faglege visjonar og læraraktørskap 
Den andre artikkelen i avhandlinga undersøkjer korleis fenomenet faglege visjonar, 
tydande førestillingar og bilete av ideelle praksisar (Hammerness, 2001), kan bidrage 
til å gi lærarar retning i eiga pedagogisk verksemd. Forskingsspørsmåla for artikkelen 
er:  
Kva faglege visjonar let seg identifisere hjå norsklærarar i vidaregåande 
skule? 
Kva funksjon har dei faglege visjonane som ressurs for aktørskap i 
norsklærarane si pedagogiske verksemd?  
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Artikkelen tek utgangspunkt i Hammerness (Hammerness, 2001) sitt teoretiske 
perspektiv på lærarvisjonar, der ein visjon kan verte analysert utifrå kva fokus og 
rekkjevidde han har, og korleis kontekstuelle tilhøve påverkar han. Basert på 
fortolkande analyser av intervju med tre norsklærarar i vidaregåande skule, 
argumenterer artikkelen for at faglege visjonar fungerer som ei kjelde til føremål og 
standardar for korleis lærarane arbeider med norskundervisning. Visjonane gir med 
andre ord handlingsalternativ til norsklærarane ved å peike ut føremål som ligg utover 
det å handtere praktiske problemstillingar på kort sikt, og dei gir eit normativt 
rammeverk til å forstå og vurdere den pedagogiske verksemda si på bakgrunn av. 
Funna syner slik korleis ein fagleg visjon etablerer retning for yrkesutøvinga, og gir 
læraren moglegheit til å påverke og gjere val om korleis lærararbeidet vert praktisert. 
Dei faglege visjonane kan slik verte forståtte som ressursar for lærarane si utøving av 
læraraktørskap.  
Funna i artikkelen syner korleis faglege visjonar vert utgjort av bestemte 
samanstillingar av kunnskap, verdiar og eit ‘verdsbilete’ som let norsklærarane 
omgrepsgjere den pedagogiske verksemda si. Visjonane er derimot ikkje skapte av 
den einskilde læraren aleine, men er utforma i samspel med bestemte sosiale språk 
(Bakhtin, 1981) i norsklærarane sin sosiokulturelle kontekst. Av dei tre visjonane 
som vert analyserte, knyter dei seg til høvesvis prosessorientert skrivepedagogikk og 
eit literacy-perspektiv på norskfaget, danning gjennom lesing av kanonisk 
skjønnlitteratur og språkpolitisk engasjement for målrørsla og nynorsk identitet. 
Artikkelen er slik eit bidrag til å forstå korleis læraraktørskap vert forma i samspel 
med ressursar i lærarane sin sosiokulturelle kontekst, her i form av tilgjengelege 
sosiale språk.  
Gjennom analysen av faglege visjonar, synleggjer artikkelen korleis dei som fenomen 
fungerer i samband med lærarar si utøving av aktørskap.    
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5.1.3 Artikkel 3: Faglege identitetsforhandlingar i ein fleirstemmig 
norsklærarrøyndom 
Avhandlinga sin tredje artikkel, legg eit dialogisk (Bakhtin, 1981) perspektiv til 
grunn for å undersøkje tilhøvet mellom fagleg identitet og læraraktørskap gjennom å 
analysere eit døme på identitetsforhandlingar hjå ein norsklærar. Identitet vert forstått 
som ein sosial posisjon som vert skapt i dialog og gjennom forhandling med 
forventingar frå fleirstemmige omgivnader (Akkerman & Meijer, 2011; Hermans, 
2001). Identitetsforhandling er difor ein aktivitet som inneber utøving av aktørskap 
(Ruohotie-Lyhty, 2018). Forskingsspørsmålet for artikkelen er: 
  Korleis forhandlar ein lærar fagleg identitet? 
Eitt intervju med ein relativt ny norsklærarar i vidaregåande skule vart analysert som 
eit døme på korleis lærarar forhandlar fagleg identitet i spenninga mellom høvesvis 
personlege erfaringar og sosiale språk og talesjangrar (Bakhtin, 1981, 1986) som vert 
tilbydde av røyster i læraren sin sosiokulturelle kontekst. I norsklæraren sine 
erfaringar fremjar kollegarøystene eit sosialt språk som framhevar eit materialt 
danningssyn sentrert kring skjønnlitterær kanon og talesjangeren kronologisk 
gjennomgang av litteraturhistorie, som basis for norskundervisninga. Motsett trekkjer 
norsklæraren inn personlege erfaringar og elevrøyster som fremjar eit sosialt språk 
som framhevar eit formalt danningssyn og kulturell pluralisme.       
Tilhøvet mellom dei ulike røystene kan verte forstått som ei produktiv spenning der 
læraren aktivt tek stilling til moglege norsklærar-posisjonar. Analysen syner korleis 
læraren utøver aktørskap ved å påverke eigen norsklæraridentitet, samstundes som 
læraren si gradvise erkjenning av eigen fagleg identitet kan verte forstått som ein 
ressurs for å gi retning til yrkesverksemda. Dette syner seg gjennom læraren si 
erfaring av å ha nytta elevrøystene og personlege erfaringar til å tilpasse den 
dominerande talesjangeren til å samsvare betre med eigen norsklæraridentitet.   
Funna i artikkelen indikerer korleis fagleg identitet og læraraktørskap speler ei sentral 
rolle i å gi innhald til omgrepet lærarprofesjonalitet.      
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5.1.4 Samanfatting 
Dei tre studiane i avhandlinga framhevar alle sider ved samspelet mellom 
læraraktørskap og det sosiokulturelle rommet norsk vidaregåande skule er. Artikkel 1 
plasserer norsklærarane i eit profesjonelt handlingsrom mediert av ulike vilkår, og 
trekkjer fram danning som ein norskfagleg tradisjon og eit føremål lærarane bruker 
som ein ressurs. Artikkel 2 går djupare inn i dette spørsmålet ved å undersøkje 
faglege visjonar hjå eit utval av norsklærarane, og knyter visjonane til læraraktørskap. 
I artikkel 3 vert faglege identitetsforhandlingar hjå ein norsklærar utforska med blikk 
på korleis denne prosessen både er eit resultat av og ein ressurs for, læraraktørskap.  
Der den fyrste artikkelen gir eit oversyn over korleis vilkår medierer det erfarte 
profesjonelle handlingsrommet til norsklærarane, er dei to andre artiklane bidrag til å 
forstå korleis fenomenet faglege visjonar og prosessen fagleg identitetsforhandling 
formar læraraktørskap. Funna i avhandlinga syner korleis norsklærarane sine faglege 
visjonar gir føremål og standardar for å ta eigarskap over lærarverksemda, medan 
fagleg identitet peikar ut retning for læraren ved å gi ein posisjon og ei linse til å 



















I denne delen vil eg diskutere avhandlinga si problemstilling i ljos av funna i artiklane 
og aktuelle perspektiv på læraraktørskap. Den overordna problemstillinga for 
avhandlinga har vore:  
Korleis vert aktørskap hjå norsklærarar i vidaregåande skule forma?  
Gjennom å undersøkje denne problemstillinga empirisk i ein intervjustudie, har eg 
ynskt å bidrage til kunnskapsfelta læraraktørskap (teacher agency) og 
lærarprofesjonalitet (teacher professionalism), i tillegg til det norskfaglege 
kunnskapsfeltet.  
I dei to fyrste delkapitla (6.1og 6.2,) vil eg diskutere overordna perspektiv på 
hovudfunna i avhandlinga, medan dei to siste delkapitla (6.3 og 6.4) tek diskusjonen 
vidare til spørsmål om sambanda mellom læraraktørskap og lærarprofesjonalitet. Til 
sist skissere eg implikasjonar for utdanningspolitikk, lærarprofesjonen si 
sjølvforståing og vidare forsking.  
      
6.1 Rom for læraraktørskap  
Gjennom den overordna problemstillinga, har spørsmålet om rom for læraraktørskap 
vore ein hovudtematikk i avhandlinga. Ved å utforske erfart profesjonelt 
handlingsrom, faglege visjonar og identitetsforhandlingar, har avhandlinga utdjupa 
kunnskapen om læraraktørskap som fenomen, med utgangspunkt i kunnskapsstatus 
slik han vart skildra i litteraturgjennomgangen i kapittel 2. Avhandlinga har freista å 
kontekstualisere læraraktørskap gjennom å bruke eit sosiokulturelt perspektiv på 
erfaringane til norsklærarar i vidaregåande skule. Ei sentral innsikt som syner seg på 
bakgrunn av studiane i avhandlinga, er kor samanvevd aktørskap er med ressursar og 
avgrensingar i lærarane sin sosiokulturelle kontekst. Læraraktørskap kan difor verte 
karakterisert som eit grunnleggjande heteronomt fenomen, her forstått analytisk. 
Dette inneber eit gjensidig samspel der læraraktørskap er ope for å verte forma av 
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kontekstuelle tilhøve, samstundes som læraren si utøving av aktørskap påverkar og 
endrar sider ved dei same tilhøva.             
Som nemnt innleiingsvis i avhandlinga, tek diskusjonar om lærarar si aktive rolle i 
skulen ofte utgangspunkt i omgrepet autonomi, henta frå profesjonsteori (Lundström, 
2015). Bruken av autonomiomgrepet leier gjerne til formuleringar som til dømes kor 
mykje autonomi lærarar skal ha i yrkesutøvinga si, eller at lærarar har autonomi i 
spørsmål om val av undervisningsformer. Under slike utsegn ligg det også ei 
samanstilling av autonomi og aktørskap som to liketydande omgrep. Denne 
samanstillinga er vorte kritisert for å oversjå korleis omgrepa syner til ulike fenomen:     
Autonomy (understood here as a comparative absence of regulation) does not 
necessarily equate to agency. Teachers granted autonomy may simply fail to achieve 
agency as they, for example, habitually reproduce past patterns of behaviour or as they 
lack cognitive and relational resources (Priestley, Biesta & Robinson, 2015, s. 142).  
Sagt med denne avhandlinga sitt vokabular vil dette seie at læraraktørskap vert utøvd 
ved hjelp av sosiokulturelle ressursar, samstundes som han då alltid er avgrensa av 
kva som er tilgjengeleg frå konteksten, som her er norske vidaregåande skular. 
Aktørskap følgjer difor ikkje nødvendigvis av at lærarar (formelt sett) har vorte gitt 
autonomi over eit område av yrkesutøvinga si. Det er i denne samanhengen at 
avhandlinga si analyse av lærarar sitt erfarte profesjonelle handlingsrom har bidrege 
til å løfte fram samspelet mellom aktørskap og kontekst, og slik rørt seg forbi 
autonomiomgrepet. Korleis det erfarte profesjonelle handlingsrommet vert mediert, 
hemmar eller fremjar nemleg lærarar sine moglegheiter til å påverke og gi retning til 
den pedagogiske verksemda si.  
Funna i avhandlinga syner korleis læraraktørskap vert forma hovudsakleg gjennom 
implisitt mediering (Wertsch, 2007), særleg frå tilgjengelege språklege, relasjonelle 
og organisatoriske ressursar og avgrensingar som utgjer det erfarte profesjonelle 
handlingsrommet. Som nemnt i teorikapittelet, kan mediering ikkje berre verte 
forstått som ein eksplisitt prosess, til dømes i form av introduksjon av artefaktar som 
tavle eller projektorar i undervisning. Mediering skjer også implisitt, særleg gjennom 
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bestemte språk vi nyttar utan nødvendigvis å vere klår over rolla dei speler i å 
mogleggjere eller avgrense handlingar og situasjonar (Wertsch, 2007).              
Avhandlinga sine funn indikerer at sosiale språk hjå lærarane, som til dømes å forstå 
og tale om verksemda si i ljos av danning, er sentrale sosiokulturelle ressursar for 
utøving av aktørskap. Meir spesifikke sosiale språk, knytte til høvesvis 
prosessorientert skrivepedagogikk, danning gjennom skjønnlitteratur og engasjement 
for målrørsla utgjorde vidare dei tre døma på lærarar sine faglege visjonar analysert i 
artikkel 2. Slike sosiale språk kan difor verte tolka som ein ressurs for appropriasjon 
av sentrale sider ved lærararbeidet, og er dimed ei støtte for utøving av aktørskap. Eit 
aktuelt døme er ein av norsklærarane i artikkel 1 (Halvorsen, Eide & Ulvik, 2019), 
som bruker førestillingar om danning til å ommøblere handlingsrommet til eit    
I tillegg til språklege ressursar, har relasjonar til skuleleiing, elevar og fyrst og fremst 
kollegaer ein framskote, men ambivalent posisjon både som ressurs og avgrensing for 
læraraktørskap. Funna indikerer på ei side at lærarar erfarer kollegafellesskapen som 
ein ressurs for å ta eigarskap over og saman gi retning til det pedagogiske arbeidet. 
Kollegafellesskapen bidreg slik til å forme utøvinga av aktørskap gjennom å utvide 
det erfarte handlingsrommet, som synt i artikkel 1 (Halvorsen et al., 2019, s. 1035-
1036). På den andre sida, syner funn i artikkel 1 også korleis kollegafellesskapen kan 
verte erfart som innsnevrande for handlingsrommet og som ein sterk forhandlingspart 
med forventingar til kva læraridentitet ein utformar, slik artikkel 3 analyserer. Begge 
desse døma syner relasjonar si sentrale rolle i å forme læraraktørskap, og støttar slik 
Edwards sine argument om relasjonar si tyding for aktørskap (Edwards, 2005). 
Ambivalensen til kollegafellesskapen kan kome av avhandlinga sitt fokus på 
einskildlærarar, eller det kan vere eit resultat av utvalet av prosjektdeltakarar. 
Samstundes kan det også tyde på ein tendens hjå lærarar til å rekne arbeidet sitt i 
større grad som personleg og ikkje fullt ut som del av ein fellesskap.   
Koplinga mellom erfart profesjonelt handlingsrom og læraraktørskap kjem moglegvis 
klårare til syne ved korleis følgjer av mål- og ansvarsstyring gir lærarane i studien eit 
annleis rom å arbeide i. Følgjeleg formar dette utøvinga av aktørskap ved å skape eit 
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erfart handlingsrom med mål og forventingar sette av ytre instansar. Dette innebar til 
dømes ulike krav til dokumentasjon, kalla «metaarbeid» av ein prosjektdeltakar, og 
auka vekt på målbare prestasjonar. I artikkel 1, Halvorsen et al. (2019) vart desse 
funna knytte til performativitet (performativity), forstått som ein styringsteknologi 
som reduserer verdsetjing til å gjelde målbare einingar, til dømes testresultat, 
rangeringar og andre prestasjonar (Ball, 2003). Prosjektdeltakarane sine erfaringar gir 
ein indikasjon på at performativitet også kjem til uttrykk som opplevingar av å leve i 
ei målingstid (Biesta, 2009), om mogleg meir enn som i relasjon til konkrete 
styringsinstrument. Performativitet i ulike variantar verkar å bidrage til å forme 
læraraktørskap gjennom å tilby lærarane eit framandgjerande handlingsrom. Det 
fremste dømet her, er læraren i artikkel 1 som fortel at det ikkje hadde vore ynskjeleg 
å vorte norsklærar att dersom yrkesvalet skulle verte tatt i dag. Desse erfaringane 
syner til ei framandgjering som følgje av at handlingsrommet inneheld mål og 
forventingar som lærarane ikkje identifiserer seg med eller erfarer som meiningsfulle. 
Grunna karakteren til det erfarte handlingsrommet, vert dimed utøving av 
læraraktørskap svært avgrensa. Desse funna gir kunnskap om kva type handlingsrom 
lærarar vert tilbydde i norsk vidaregåande skule, og kan verte tolka i retning av at 
læraraktørskap også heng saman med erfaring av skulerøyndomen som meiningsfull.  
Funna i artikkel 1 syner døme på sosiokulturelle ressursar og avgrensingar som 
medierer det erfarte profesjonelle handlingsrommet, og følgjeleg former 
læraraktørskap. Samstundes syner avhandlinga her føremon ved å bruke omgrepet 
aktørskap framføre omgrepet autonomi i slike analyser. Ei slutning basert på desse 
funna er at dersom læraraktørskap er ynskjeleg å støtte opp under, fordrar det at 
merksemda vert retta frå einskildlæraren sin kompetanse og over til vilkåra som 
lærarar arbeider under og kva føremål som er verdsette og moglege å artikulere ved 
hjelp av konteksten.  
6.2 Fagtradisjonar som ressursar for læraraktørskap 
Avhandlinga har løfta fram skulefaget og relasjonen mellom lærar og fag som ein 
sentral del av konteksten for å forstå korleis læraraktørskap vert sosiokulturelt forma. 
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Dette har særleg vorte gjort ved å undersøkje korleis ulike faglege visjonar og fagleg 
identitet fungerer som ressursar for læraraktørskap. Ei slutning som kan verte trekt 
her, er at norsklærarane ser ut til å bruke fleirstemmigheita (Bakhtin, 1981) skapt av 
dei ulike fagtradisjonane i norskfaget til å utforme eigne prosjekt for verksemda si. 
Fagtradisjonane fungerer slik som ressursar, då i form av kva Bakhtin kalla sosiale 
språk (Bakhtin, 1986) som tilbyr bestemte verdsbilete og identitetar til dei som bruker 
dei.    
Dei tre faglege visjonane som vert analysert i artikkel 2, krinsar om høvesvis 
prosessorientert skrivepedagogikk, skjønnlitterær kanon og danning og språkpolitikk 
og målsak. Desse plasserer seg til dels innanfor dei tre overordna fagtradisjonane som 
vart peikt på innleiingsvis, med rom for lærarane sin personlege vri: norskfaget som 
tekstfag, norskfaget som nasjonsbyggjande danningsfag og norskfaget som 
kulturhistoriefag. Dei faglege identitetsforhandlingane hjå ein relativt ny lærar, vart i 
artikkel 3 undersøkt som ein dialogisk prosess mellom ulike røyster. Denne prosessen 
kan også verte karakterisert som ei forhandling mellom ulike fagtradisjonar, og då 
sosiale språk, i norskfaget. Identifisering av faglege visjonar hjå norsklærarar kan 
vere eit alternativ til funna i Nordfag-prosjektet (Elf & Kaspersen, 2012), som 
framheva utfordringar med å kombinere ulike fagtradisjonar og pragmatiske 
løysingar som kjenneteikn ved norsk- svensk- og danskfaget i skandinaviske skular. 
Det polyparadigmatiske (Ulfgard, 2012) ved norskfaget kan tvert om vere ein ressurs 
som gir rom til norsklærarar sine ulike visjonar og identitetar, og slik gi moglegheit 
til å utforme og påverke kva type norsklærar ein er og kva retning ein ynskjer å gi 
verksemda si.  
Faglege visjonar og fagleg identitet slik desse er undersøkt, er døme på ressursar som 
spring ut av norskfaget sine ulike fagtradisjonar og sosiale språk. Til liks med det 
erfarte profesjonelle handlingsrommet, formar desse læraraktørskap gjennom 
relasjonen lærarar har til dei. Samstundes syner funna i avhandlinga korleis 
norsklærarane, som personar, aktivt skaper dei bestemte kombinasjonane av 
kunnskapar, verdiar og posisjonar som kan seiast å utgjere visjonar og identitetar.  
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6.3 Læraraktørskap og profesjonalitet: Sterke vurderingar 
og kunstnarskap 
For å forstå den personlege komponenten av læraraktørskap, er det nyttig å trekkje 
inn omgrepet sterke vurderingar, henta frå Charles Taylor sin filosofi (Taylor, 1985). 
Taylor argumenterer for at menneskeleg aktørskap (human agency) er definert av 
moglegheita til å gjere sterke vurderingar, som inneber å vurdere den kvalitative 
verdien til ulike ynsker. Dette skil seg frå svake vurderingar som inneber å velje 
mellom ynsker (Taylor, 1985, s. 17), til dømes valet mellom kaffi eller te på 
lærarrommet. Ynske om kaffi eller te har ikkje noko kvalitativ ulik verdi, og er difor 
ikkje ei sterk vurdering. På liknande vis kan lærarar sin kontekst, handlingsrommet 
dei erfarer, helle mot at læraren berre gjer svake vurderingar knytte til organisering 
og gjennomføring av undervisning. Gjennom å utforme ein eigen fagleg identitet eller 
artikulere faglege visjonar, er derimot lærarar engasjerte i å gjere sterke vurderingar. 
Slike vurderingar seier noko om kva som er verdifullt i læraren si verksemd og kva 
type lærar som er verd å vere.  
Desse kvalitative verdivurderingane er likevel ikkje moglege å artikulere utan støtte i 
«bakgrunnsbileta» som bestemte kulturelle rammeverk gir (Taylor, 1989). I 
avhandlinga sin samanheng, kan desse verte forståtte som tilgjengelege 
sosiokulturelle ressursar, særleg sosiale språk i bakhtinsk tyding. På bakgrunn av 
Taylor sine omgrep, argumenterer Edwards (2015, s. 783-784) for at relasjonar, frå 
profesjonskollektivet til personar sine samarbeidsevne, er kjernen i ei forståing av 
læraraktørskap kan mogleggjere sterke vurderingar. Eg vil argumentere for at dersom 
relasjonar skal mogleggjere sterke vurderingar, må dei verte skapte av eller byggje på 
sosiale språk som tillèt slike verdivurderingar og kvalitative distinksjonar.     
Sterke vurderingar er slik eit hovudomgrep for ei djupare forståing av læraraktørskap. 
I tillegg til slike vurderingar, byggjer utøving av læraraktørskap også på 
førestellingsevne, som er avgjerande for å skape noko som er annleis eller ikkje 
eksisterer frå før (Vygotsky, 2004). Med Eisner (2002) kan ein skilje mellom lærarar 
sin praktiske kunnskap, knytt til den aristoteliske kunnskapsforma fronesis, og lærarar 
sin produktive kunnskap, knytt til å skape materielt eller immaterielt. Fronesis er 
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deliberativ, reflekterande og orientert mot å gjere gode val i praktiske kontekstar. 
Sterke vurderingar kan verte knytt til denne kunnskapsforma. Den produktive 
kunnskapen derimot, kallar Eisner for kunstnarskap (artistry), som mellom anna 
femnar frå «the crafting of action, to the rhetorical features of language, to the skill 
displayed in guiding interactions, to the selection and description of an apt example» 
(Eisner, 2002, s. 382). Omgrepet kunstnarskap tilbyr eit perspektiv som gjer synleg 
korleis lærarar sitt arbeid, inneber å framstille og skape (poeisis) noko gjennom bruk 
av førestellingsevne og «materialet» som er tilgjengeleg. I ljos av denne 
kunnskapsforma, vert det mogleg å forstå dei faglege visjonane og 
identitetsforhandlingane hjå norsklærarane også som døme på produktiv kunnskap. 
Gjennom kunstnarskap er læraren her engasjert i å skape si pedagogiske verksemd, 
sin identitet og, i forlenginga, nye generasjonar av borgarar.  
Fenomenet læraraktørskap vert slik mogleg å knyte til ei bestemt forståing av 
lærarprofesjonalitet, som gir rom for den produktive kunnskapsforma i kunstnarskap 
og refleksjonen som ligg bak sterke vurderingar. Samstundes må konteksten, det 
erfarte handlingsrommet og andre tilgjengelege sosiokulturelle ressursar, mogleggjere 
dette. I nyare forståingar av lærarprofesjonalitet, vert gjerne yrkesprofesjonalitet 
(occupational professionalism), demokratisk profesjonalitet (democratic 
professionalism) eller aktivistisk profesjonalitet (activist professionalism) framheva 
(Evetts, 2013; Sachs, 2016). Det er likevel fyrst og fremst læraren som «forskar» som 
vert fremja. Denne avhandlinga kan difor lesast som eit argument for at 
profesjonalitetsomgrepa kan verte styrkte ved å opne for ei breiare forståing av 
lærarar sitt virke, der ein erkjenner dei kunstnariske og skapande sidene ved ho.              
6.4 Makt og profesjonelt ansvar  
Ein problematikk som aktualiserer seg som følgje av avhandlinga sine funn, er den 
moglege spenninga som ligg mellom utøving av læraraktørskap og 
samfunnsmandatet lærarar forvaltar som profesjon. Eit moment som vert synleg på 
bakgrunn av funna i avhandlinga er at lærarar si retningsgiving, utforming og 
påverknad på lærararbeidet og fagleg identitet, også gir makt. Makt er lite diskutert i 
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samband med læraraktørskap, men fenomenet reiser likevel spørsmål om korleis – og 
av kven –  lærarar si makt bør verte forvalta. Dette er eit omfattande spørsmål, og eg 
vil her berre kunne løfte fram nokre sider ved saka på bakgrunn av funna i 
avhandlinga.   
I avhandlinga sin artikkel 2, som tek føre seg faglege visjonar og læraraktørskap, 
kjem ein av lærarane med utsegn om at ingen av hennar elevar, sjølv ikkje dei med 
bokmål som hovudmål, får noko skriftleg på bokmål. I tillegg til ein fagleg visjon om 
nynorsk identitetsbygging, gir norsklæraren også uttrykk for erfaringar av at det ikkje 
er nokon som styrer eller kontrollerer den pedagogiske verksemda hennar. Også i 
artikkel 2, fortel ein annan norsklærar, med ein fagleg visjon om skjønnlitteratur og 
danning at kompetansemåla i læreplanen er noko ho ikkje ynskjer å ta så mykje 
stilling til. Dette er norsklærarar som, som følgje av sine faglege visjonar, verkar å 
opptre med stor grad av aktørskap i arbeidet sitt. Samstundes vert makta dei då 
forvaltar, overfor elevar og foreldre, synleg gjennom vala dei gjer, føremåla dei 
framhevar og standardane dei vurderer elevane etter. Spørsmålet om makt og 
læraraktørskap, femner slik om både kunnskapen lærarar bruker og verdset, og om 
normer og etikk som dei legg til grunn i yrkesutøvinga si.  
Ifølgje Bøyum (2017) møtast nettopp spørsmål om profesjonar sitt forhold til 
kunnskap og til yrkesetikk i omgrepet profesjonelt ansvar. Den profesjonelle har 
ansvar for å utøve profesjonen med kompetanse og respekt for brukarane. Gjer ein 
det, opptrer ein ansvarleg og etterlever dimed plikta til profesjonelt ansvar. Dette 
inneber både ein bestemt relasjon til og bruk av kunnskap og yrkesetikk. Feltet der 
kunnskap og yrkesetikk overlappar, kallar Bøyum for kunnskapsetikk: «dei moralske 
pliktene, normene og verdiane som styrer korleis ein stiller seg til kunnskap» 
(Bøyum, 2017, s. 35), og det er overfor dette feltet at spørsmåla kring læraraktørskap, 
makt og samfunnsmandat vert særleg aktuelle.  
Når lærarar utøver aktørskap påverkar og utformar dei eige arbeid og eigen identitet, 
hjelpte av sosiokulturelle ressursar som visjonar, identitetar og relasjonelle tilhøve. 
Lærarar vil då gjere sterke vurderingar kring undervisning og sette sin personlege, 
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kunstnarlege signatur på lærararbeidet ut ifrå dei føremål som dei reknar som tenlege 
for sin kontekst. Problematikken oppstår når det finst kunnskapsomsyn eller normer i 
samfunnsmandatet som strir mot, til dømes, ein lærar sin faglege visjon eller identitet. 
Det kan dimed oppstå ei rekkje kunnskapsetiske spenningar mellom læraren sitt 
«prosjekt» og samfunnsmandatet slik det er nedfelt i lovar og læreplanar.  
Bøyum skildrar eit døme som tydeleggjer ein liknande kunnskapsetisk problematikk, 
der ein forelder med eit barn med lesevanskar, les om ein undervisningsmetode med 
tilsynelatande solid forskingsdokumentasjon. Forelderen kontaktar difor læraren, og 
får til svar at «læraren, sjølv om ho ikkje veit så mykje om metoden, likevel har meir 
tru på den måten ho pleier å gjere det på» (Bøyum, 2017, s. 37). Dette dømet set på 
spissen den kunnskapsetiske spenninga som kan oppstå mellom lærar og foreldre, og 
tydeleggjer makta lærarar forvaltar overfor mellom anna elevar. På same vis kan 
norsklærarar sin aktørskap i eiga undervisning, ende opp med einsidig å framheve 
nokre fagtradisjonar eller føremål, medan elevar ikkje får tilgang til andre.  
Løysinga er likevel ikkje såkalla «lærarsikre læreplanar» (Priestley, Biesta & 
Robinson, 2015), med mål om å gjere den einskilde lærar utskiftbar, og slik redusere 
aktørskap til ein minimum. Løysingar som varetek den forma for lærarprofesjonalitet 
som eg i avhandlinga har argumentert for, knyter seg heller for det fyrste til lærarar 
sin eigen profesjonsfellesskap og korleis denne nasjonalt og lokalt på skular kan gi 
ulike lærarrøyster rom til å verte brote mot kvarandre i søken etter intersubjektive 
forankringar av skjønnsvurderingar. For det andre, er eg samd med Bøyum (2017, s. 
40) som trekkjer fram openheit og nysgjerrigheit som intellektuelle dygder som må 
verte dyrka fram hjå profesjonsutøvarar gjennom utdanning og vidare i yrket. Desse 
dygdene kan bidrage til å skape rom for læraraktørskap samstundes som han ikkje 
stivnar og vert monologisk (Bakhtin, 1981).                                              
6.5 Implikasjonar og avslutting  
Eg vil peike på eit utval implikasjonar på bakgrunn av avhandlinga sine funn og 
diskusjonen over. Den fyrste er utdanningspolitisk, og dreier seg enkelt sagt om at 
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omgrep som autonomi og metodefridom, som synast å oppmode til læraraktørskap,  
kan risikere å verte tomme dersom lærarar ikkje har ressursar til å fylle fridomen med 
innhald, mål og handling. Avhandlinga har synt korleis tilgjengelege sosiale språk og 
produktive kollegarelasjonar bidreg til å skape handlingsrom, visjonar og identitetar 
og då vidare til å forme læraraktørskap.  
Ei utdanningspolitisk følgje vil difor vere i større grad å rette merksemda frå 
einskildlærarar sine manglar på kompetanse og mot vilkår og rammer lærarar 
arbeider under. Slik kan politiske initiativ vareteke lærarperspektivet, og ha som mål 
å støtte lokale profesjonsutøvarar og -fellesskap sine særeigne pedagogiske 
verksemder. Politikk som er open for desse erfaringane, vil også kunne forsøke å 
motverkar uheldige følgjer av performativitet i utdanningssektoren.      
I tillegg til det overordna utdanningspolitiske nivået, vil avhandlinga ha implikasjonar 
for norske vidaregåande skular. Ein slik implikasjon er å kunne skape diskusjon kring 
lærarprofesjonalitet, styring og lærarar sin innverknad på føremål med utdanning og 
pedagogisk verksemd hjå skuleeigar, leiing og i lærarkollegium. Avhandlinga sine 
analyser syner ulike eksemplariske døme og bilete som her kan tene som 
utgangspunkt for å vidareutvikle lærarprofesjonen si sjølvforståing.     
Den tredje implikasjonen eg vil nemne, handlar om vidare forsking. Der peikar 
tilhøva mellom læraraktørskap og lærarprofesjonalitet og læraraktørskap og 
kunnskapsetikk seg ut som aktuelle felt der det er behov for meir kunnskap – både 
teoretisk og empirisk. Her vil det vere interessant med eit breiare empiritilfang, som 
samstundes er merksam om skulefaget som sentralt for lærarar i vidaregåande skule. 
Elevperspektivet har ikkje vore til stades i denne avhandlinga, men elevaktørskap i 
vidaregåande skule kunne også vore ein aktuell tematikk å undersøkje i ein norsk 
samanheng.           
Denne avhandlinga har undersøkt fenomenet læraraktørskap gjennom å analysere 
intervju med norsklærarar i vidaregåande skule. Avhandlinga har tatt føre seg 
problemstillinga: Korleis vert aktørskap hjå norsklærarar i vidaregåande skule forma? 
Problemstillinga vart undersøkt frå eit sosiokulturelt perspektiv gjennom tre artiklar, 
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høvesvis om erfart profesjonelt handlingsrom, faglege visjonar og fagleg identitet. 
Gjennom dei ulike delane, har avhandlinga gitt eit bidrag til forståing av læraren som 
profesjonell fagperson i vekselverknaden mellom det opne og det bundne som 
kjenneteiknar yrkesutøvinga. Når det gjeld norsklærarar, syner deira rike 
fagtradisjonar seg som døme på ressursar som utgjer ein kvalitativ skilnad for lærarar 
sitt erfarte handlingsrom. Ei sentral oppgåve for både profesjonsfellesskapen og 
lærarutdanning vil vere å ruste profesjonsutøvarar til å verte medvitne om kva slags 
rom lærararbeidet går føre seg i, og gi reiskap og ressursar slik at dei sjølve kan 
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Faglege visjonar og læraraktørskap 
 
Samandrag 
I denne artikkelen undersøkjer eg korleis faglege visjonar, tydande førestillingar og bilete av 
ideelle praksisar gir lærarar retning for eiga pedagogisk verksemd. Basert på fortolkande 
analyser av intervju med eit utval norsklærarar i vidaregåande skule, identifiserer eg ulike 
faglege visjonar hjå norsklærarane. Eg argumenterer for at lærarane sine faglege visjonar 
fungerer som ei kjelde til føremål og standardar for arbeidet deira med norskundervisning. 
Dei faglege visjonane kan slik verte forstått som ein ressurs for lærarane si utøving av 
aktørskap. Visjonane er derimot ikkje skapte av den einskilde læraren aleine, men er utforma i 
samspel med bestemte sosiale språk i norsklærarane sin sosiokulturelle kontekst. Artikkelen 
er slik eit bidrag til å forstå korleis læraraktørskap vert forma i samspel med ressursar i 
lærarar sin sosiokulturelle kontekst. 
Nøkkelord: Lærarvisjonar; læraraktørskap; norsklærarar; sosiokulturell teori 
Abstract 
Teachers’ subject visions and teacher agency 
This article examines how teachers’ subject visions, understood as conceptions and images of 
ideal practices in teachers’ work, contribute to how teachers give direction to their educational 
practice. Based on interpretative analysis of interviews with a sample of Norwegian language 
arts teachers teaching in upper secondary schools, the article identifies different subject 
visions among the Norwegian language arts teachers. The article argues that the teachers’ 
subject visions function as a source of purpose and standards for their teaching practice. 
Subject visions can thus be understood as a resource for how teachers exercise agency. The 
visions are, however, not created by the individual teacher alone, but negotiated through 
interaction with social languages in the teachers’ sociocultural context. The article is thus a 
contribution to an understanding of teacher agency as shaped and promoted in interaction with 
teachers’ sociocultural context.  





Denne artikkelen undersøkjer korleis fenomenet faglege visjonar, tydande førestillingar og 
bilete av ideelle praksisar (Hammerness, 2001, s. 143; 2003, s. 43), kan skape moglegheiter 
for lærarar til sjølve å gi retning til arbeidet sitt. I artikkelen vil eg identifisere kva slike 
faglege visjonar kan vere i ein norsk kontekst og med utgangspunkt i lærarar sine relasjonar til 
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eit bestemt skulefag, nemleg norskfaget. Basert på analysar av intervju med eit utval 
norsklærarar i vidaregåande skule, argumenterer artikkelen for at faglege visjonar vert ei 
kjelde til føremål og standardar for lærarane si pedagogiske verksemd. Dei faglege visjonane 
gir lærarane moglegheit til å vere lærar på bestemte måtar gjennom å peike ut føremål som er 
verd å realisere, og plassere verksemda i eit normativt rammeverk som ein standard ho kan 
verte vurdert på bakgrunn av. Slik kan faglege visjonar verte forstått som ein ressurs for 
lærarar si utøving av aktørskap (agency) i læraryrket (Eteläpelto, Vähäsantanen, Hökkä & 
Paloniemi, 2013). Artikkelen er dimed eit bidrag til å forstå korleis læraraktørskap vert forma 
i samspel med ressursar i lærarar sin sosiokulturelle kontekst. 
Med utgangspunkt i prosjektdeltakarane sine erfaringar, vil artikkelen undersøkje følgjande 
forskingsspørsmål: 
a. Kva faglege visjonar let seg identifisere hjå norsklærarar i vidaregåande skule? 
b. Kva funksjon har dei faglege visjonane som ressurs for aktørskap i norsklærarane 
si pedagogiske verksemd?  
 
Artikkelen er bygd opp slik: Fyrst vert eit sosiokulturelt perspektiv på læraraktørskap 
(Eteläpelto et al., 2013) og ei teoretisk forståing av lærarvisjonar (Hammerness, 2001), 
presentert. Deretter diskuterer eg relevant tidlegare forsking. Etter denne gjennomgangen, vert 
metodiske val drøfta, før faglege visjonar hjå tre norsklærarar vert analyserte. Funna vert så 




Frå eit sosiokulturelt perspektiv kan fenomenet aktørskap verte forstått som utøvd ved at 
«professional subjects and/or communities exert influence, make choices and take stances in 
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ways that affect their work and/or their professional identities» (Eteläpelto et al., 2013, s. 61). 
Dimed er å påverke, å gjere val og å ta standpunkt i eige verksemd, sentrale kjennemerke på 
utøving av aktørskap. Vidare vert aktørskap kjenneteikna ved å verte utøvd med bestemte 
føremål for auge, innanfor særskilde historisk forma sosiokulturelle og materielle omstende 
som tilbyr ressursar og avgrensingar (Eteläpelto et al., 2013, s. 62). Aktørskap er slik eit 
mediert fenomen som vert forma i samspel med sosiokulturelle ressursar og avgrensingar 
(Ahearn, 2001; Wertsch, Tulviste & Hagstrom, 1993). Når det gjeld lærarar, vert spørsmål om 
aktørskap grunnleggjande normativt då læraryrket fordrar utøving av aktørskap som er 
meiningsfull sett i ljos av større spørsmål om føremål med pedagogisk verksemd (Priestley, 
Biesta & Robinson, 2015, s. 133). Éin ressurs som kan bidrage til at lærarar kan påverke, 
gjere val og ta standpunkt i normative spørsmål, og dimed gi retning til eiga verksemd, er 
visjonar (Hammerness, 2001, 2003). 
Visjonar hjå lærarar vert av Hammerness definert som «images of what teachers hope could 
be or might be in their classrooms, their schools, their community, and, in some cases, even 
society.» (Hammerness, 2001, s. 145). Visjonar gir slik læraren inspirasjon til å strekke seg 
etter eigne ideal og reflektere over eige arbeid (Hammerness, 2001, s. 145). Duffy (2002) 
forstår lærarar sine visjonar som «a personal stance on teaching that rises from deep within 
the inner teacher and fuels independent thinking.» (s. 334). Visjonar inneber vekt på «choice, 
and on a career-long sense of becoming, and it is self-regulatory in that teachers alter their 
environments and their actions.» (Duffy, 2002, s. 334). Visjonar inneber følgjeleg lærarar sine 
eigne bilete og førestillingar om ideelle praksisar og korleis desse vert drivfjører for å 
omskape verke og omgivnadene til læraren. Omgrep som læraroppfatningar (Phipps & Borg, 
2009; Skott, 2014) og lærarkognisjonar (Borg, 2003) har fellestrekk med visjonsomgrepet. 
Visjonar skil seg likevel frå dei nærliggande omgrepa ved i større grad å framheve læraren 
sine eigne ideal for verksemda si, noko som vidare knyter omgrepet til utøving av aktørskap. 
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Alle lærarar vil derimot ha oppfatningar og kognisjonar. Studiar peiker på at desse kan verte 
sterkt forma av kortsiktige mål eller politiske prioriteringar, medan «a clear and robust 
professional vision» kan bidrage til å løfte læraren ut frå her og no-situasjonen og over i ein 
relasjon til den pedagogiske verksemda prega av læraren sin aktørskap (Biesta, Priestley & 
Robinson, 2015, s. 638). Etter Hammerness sitt syn er nemleg visjonar «guide and measure» 
for lærarar, i tydinga at dei peikar ut retninga for læraren sin praksis og kan verte nytta som 
ein målestokk for å vurdere tilhøva mellom ideal og røyndom (Hammerness, 2001, s. 146). 
Sagt annleis gir visjonar læraren føremål og standardar for den pedagogiske verksemda ved å 
plassere ho i eit normativt rammeverk. Slik kan visjonar verte knytt til lærarar si utøving av 
aktørskap. 
I denne studien har eg valt å konkretisere visjonsomgrepet til lærarar sine faglege visjonar, 
sidan lærarar i vidaregåande skule hovudsakeleg kan verte forståtte som faglærarar (Helleve, 
Ulvik & Smith, 2018) og fortolkingar av skulefaget representerer slik ein sentral del av 
innhaldet i lærarar si verksemd (Klette, 2007). Visjonar varierer langs tre dimensjonar, 
nemleg fokus, rekkjevidde og avstand (Hammerness, 2001, s. 145-146). Fokus syner til kva 
bilete, idear eller førestillingar som visjonen konsentrerer seg om, samt kor klårt desse vert 
artikulerte. Rekkjevidde handlar om kor vidt eller spist fokuset i visjonen er, til dømes om 
fokus er spesifikke aktivitetar i eit klasserom, ideal for utdanningssystemet eller for samfunnet 
som heilskap. Avstand syner til kor nær eller fjern visjonen er samanlikna med kva som er 
læraren sin noverande praksis. 
I tillegg til dei tre dimensjonane, nemner Hammerness kontekst, som kan verte opplevd som 
fremmande eller hemmande for læraren sin visjon (Hammerness, 2001). I denne artikkelen vil 
kontekst verte forstått som historisk forma sosiokulturelle diskursar som tilbyr ressursar og 
avgrensingar for læraren, til dømes bestemte narrativ, bilete og verdiar som kan fylle 
visjonane med innhald. Meir presist kan desse diskursane verte forståtte som kva Bakhtin 
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kalla sosiale språk: «specific points of view on the world, forms for conceptualizing the world 
in words, specific world views, each characterized by its own objects, meanings and values» 
(Bakhtin, 1981, s. 291-292). 
I analysen av prosjektdeltakarane sine erfaringar vil eg gjere bruk av Hammerness si forståing 
av visjonsomgrepet for å identifisere faglege visjonar. Eg konsentrerer analysen om fokus og 
rekkjevidde for visjonane. Vidare vil eg syne korleis visjonane etablerer føremål og 
standardar for læraren. På bakgrunn av dette vil eg undersøkje korleis funksjonen til dei 




Empiriske forskingsbidrag om lærarar sine visjonar kjem hovudsakeleg frå ein amerikansk 
kontekst, der Hammerness har kome med fleire publikasjonar. Forskinga hennar har teke føre 
seg visjonar si rolle i lærarar sine erfaringar med skulereformer (Hammerness, 2001), 
nyutdanna lærarar sin praksis (Hammerness, 2003), i høve standardiserte testar (Hammerness, 
2004) og i lærarar sine karriereval (Hammerness, 2008). Vidare har longitudinelle studiar 
undersøkt utviklinga av lærarar sine visjonar frå lærarutdanning til fyrste arbeidsåret som 
lærar, utøving av visjonane og erfaringar av hindringar (Parsons, Malloy, Vaughn & La Croix, 
2014; Parsons, Vaughn, Malloy & Pierczynski, 2017). Desse bidraga legg alle vekt på at 
lærarar sine visjonar speler ei sentral rolle i å utforme innhald og mål for eiga undervisning, 
samt korleis visjonen verkar inn i forhandlingar overfor den utbreidde bruken av 
standardiserte testar og føreskrivne undervisningsmetodar i det amerikanske skulesystemet. 
Forskingsbidraga framhevar korleis lærarar sine visjonar heng saman med lærarar sin praksis, 
men berre Vaughn (2013) diskuterer eksplisitt visjonar si rolle for læraraktørskap. Det er slik 
behov for å knyte saman forsking på lærarvisjonar med forsking på læraraktørskap. 
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Av nordiske bidrag har musikkfaglege visjonar hjå musikklærarutdannarar i Finland, Noreg 
og Sverige vorte undersøkt komparativt (Thorgersen, Johansen & Juntunen, 2016). Denne 
studien peiker på korleis musikklærarutdannarane sine visjonar vert sterkt forma av 
eksisterande fagtradisjonar innanfor musikkdidaktikken. Når det gjeld forskingsbidrag om 
norsklærarar, syner Brumo, Dahl og Fodstad til at «analyser av spesifikke lærertyper er så å si 
fraværende innenfor profesjonsforskningen» (2017, s. 74). Dei etterlyser difor forsking på 
norsklærarar sin profesjonalitet, kunnskapsgrunnlag, skjønnsutøving og profesjonelle 
handlingsrom. Det komparative studien Nordfag (Elf & Kaspersen, 2012) har undersøkt 
nordiske morsmålslærarar i vidaregåande skule sin situasjon, med vekt på lærarane sine 
oppfatningar av ulike disiplinar innan morsmålsfaget, danning, profesjonell identitet og 
forhandlingar mellom ulike morsmålsfagelge paradigme. Eit overordna funn i studien er 
morsmålslærarar si erfaring av spenningar mellom innhaldet i morsmålsfaget og skulefeltet si 
orientering mot elevar si individuelle utvikling. I tillegg syner funna at lærarane erfarer 
utfordringar med å kombinere ulike faglege paradigme, hovudsakeleg for å finne praktiske 
løysingar i kvardagen (Elf & Kaspersen, 2012, s. 250-254). 
Nordfag-prosjektet tangerer fleire tematikkar som gjer norsklærarar til eit relevant empirisk 
døme for utforsking av læraraktørskap. Denne artikkelen vil bygge vidare på dette 
kunnskapsgrunnlaget gjennom å undersøkje korleis faglege visjonar kan verke som ressursar 
for læraraktørskap.  
Ein nyleg litteraturgjennomgang av forskingsbidrag om lærarrolla i Noreg under 
Kunnskapsløftet, peikar elles på få publikasjonar som posisjonerer og undersøkjer lærarar 
som aktørar (Hermansen, Lorentzen, Mausethagen & Zlatanovic, 2018). Det er difor behov 
for studiar som undersøkjer norske lærarar sine eigne intensjonar og fortolkingar, med mål om 
å forstå korleis desse kan gi innsikt i kva som gir lærarar påverknad over og retning i arbeidet. 
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Denne artikkelen si kopling mellom faglege visjonar og utøving av aktørskap er eit bidrag til 




Artikkelen baserer seg på ein kvalitative studie bygd på halvstrukturerte forskingsintervju 
(Brinkmann & Kvale, 2015) med norsklærarar som arbeider ved vidaregåande skular i 
Hordaland fylke i Noreg (Halvorsen, Eide & Ulvik, 2019). I denne artikkelen har eg gjort eit 
føremålsretta utval av tre prosjektdeltakarar frå eit intervjumateriale på 10, knytt til den større 
studien, for ei fortolkande analyse (Hatch, 2002) av deira erfaringar som norsklærarar. 
Prosjektdeltakarar og produksjon av empiri  
Utvalet er gjort fordi dei tre prosjektdeltakarane utmerkte seg som særmerkte døme på 
fenomenet denne artikkelen undersøkjer, nemleg lærarar sine faglege visjonar. Dei skilde seg 
ut frå resten av prosjektdeltakarane ved i større grad å gi uttrykk for heilskaplege og klåre 
førestillingar om kva type norsklærarar dei ynskte å vere, og korleis dei arbeidde for å 
verkeleggjere desse ynska. Ved å pendle mellom det empiriske materialet og teoretiske 
perspektiv, har eg arbeidd med å forstå kva som kjenneteikna dei utvalte lærarane sine 
framstillingar av eigen praksis. Gjennom ein slik abduktiv prosess (Alvesson & Sköldberg, 
2018, s. 4-5) har faglege visjonar synt seg som ein fortolkingsnøkkel for å omgrepsgjere 
lærarane sine erfaringar. Prosjektdeltakarane har ikkje vorte spurte direkte om sine faglege 
visjonar, slik at visjonsomgrepet må verte forstått som eit andre ordens omgrep nytta analytisk 
for å fortolke prosjektdeltakarane sine erfaringar. Dei tre i utvalet er norsklærarar med lang 
erfaring frå vidaregåande skule. Dei har alle hovudfag, to i nordisk og ein i eit anna 
humanistisk fag. Lærarane arbeider på vidaregåande skular med ulik storleik, og mellom dei 
tre skulane er også ulik geografisk plassering og ulike studieprogram representerte. 
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Sjølvforståingane lærarane gir uttrykk for, illustrerer også tendensar i materialet som heilskap 
og kan slik tene som eksemplariske (Flyvbjerg, 2006, s. 228). 
Valet av halvstrukturerte forskingsintervju som metode for produksjon av empiri vart 
grunngitt i målet om innsikt i prosjektdeltakarane sine perspektiv og erfaringar (Brinkmann & 
Kvale, 2015, s. 31). Intervjua med prosjektdeltakarane vart gjennomførte i løpet av våren 
2017. I forkant av intervjua fekk prosjektdeltakarane tilsendt ei temaliste med moment 
intervjuet kom til å krinse om. Dette vart gjort for å gi deltakarane moglegheit til å førebu seg 
på intervjuet. Etter prosjektdeltakarane sine ynske, fann intervjua stad på mitt kontor eller på 
skulen prosjektdeltakar arbeidde ved. Varigheita på intervjua var kring éin time. Før intervjua 
gjorde eg deltakarane merksam på at eg ynskte å høyre deira perspektiv på temaa. Under 
intervjuet stilte eg få og opne spørsmål, og forsøkte å ha ei tilsikta naiv haldning (Brinkmann 
& Kvale, 2015, s. 33) for å få innsyn i prosjektdeltakarane sine refleksjonar. Eg tok 
utgangspunkt i ein intervjuguide, med spørsmål som til dømes «kva er det som gjer det å vere 
norsklærar meiningsfylt for deg?», «kva type norsklærar ynskjer du å vere?» og «kva vilkår 
opplever du for å arbeide med norskfaget slik du ynskjer?». 
Alle intervjua vart transkriberte i sin heilskap. For å få god kjennskap til materialet, har eg 
sjølv gjennomført dette arbeidet. 
Analyse 
I analysen av materialet har transkripsjonane vorte lesne fleire gongar med omsyn til kva 
tematikkar hjå prosjektdeltakarane som peika seg ut som sentrale for ei nærare forståing av 
deira mål og ynskjer med verksemda som norsklærarar. Desse lesingane har så vore grunnlag 
for å samanfatta ein «profil» for kvar einskild prosjektdeltakar med oversyn over tema som 
pregar intervjuet og illustrerande sitat. I ei fortolkande analyse er målsettinga å gå bakom 
tematikkane som vert eksplisitt tematiserte i intervjuet, for så å skape ei djupare forståing av 
meiningsinnhald og -relasjonar i materialet (Hatch, 2002). Dette inneber å kontekstualisere 
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erfaringane til prosjektdeltakarane. I den fortolkande analysen har eg nytta ei forståing av 
kontekstualisering som forankring av materialet (Stenvoll & Svensson, 2011, s. 572). Ein 
strategi for å gjere forankring av material og kontekst eksplisitt, er såkalla «cued 
contextualization», altså korleis element i teksten kan gi hint om relevante kontekstar 
(Stenvoll & Svensson, 2011, s. 576). Stenvoll og Svensson nemner karakteristisk vokabular 
(significant vocabulary) som ein måte tekstlege hint kan verte nytta til å forankre material og 
kontekst, til dømes gjennom «words connoting other words, narratives, larger discourses and 
socio-historical context» (Stenvoll & Svensson, 2011, s. 576). I analysen har hint i form av 
karakteristisk vokabular vorte nytta for å forankre norsklærarane sine erfaringar i relevante 
kontekstar, og slik gi ei djupare fortolking av situasjonen deira. 
Under vert sitat frå prosjektdeltakarane markerte med P1, P2 og P3. Studien er meldt inn og 
godkjend av Norsk senter for forskingsdata. 
 
Tre faglege visjonar 
 
Eg vil her gå nærare inn i dei tre prosjektdeltakarane sine erfaringar for å undersøkje kva 
faglege visjonar som let seg identifisere ved å nytte Hammerness sine omgrep fokus og 
rekkevidde. Vidare vil analysen syne korleis funksjonen til visjonane kan verte forstått som å 
peike ut føremål og standardar for lærarane si pedagogiske verksemd. Analysen framhevar 
slik korleis dei faglege visjonane gjer det mogleg for lærarane å påverke, gjere val og gi 
retning til verksemda si, og kan slik verte forståtte som ressursar for læraren si utøving av 
aktørskap. Samstundes ber visjonane preg av å verte utforma i samspel med sosiale språk i 
lærarane sine kontekstar. 
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«Det eg gjer, det verkar» 
Den fyrste norsklæraren har arbeidd som lærar i over 25 år, storparten i vidaregåande skule. 
Ho fortel om korleis eit seminar om skrivepedagogikk fekk ho til å endre syn på korleis 
lærarar arbeider med elevane sine tekstar: 
Vi fekk utdelt nokre elevtekstar som vi skulle lese og så skulle vi seie sterke og svake sider 
med dei. Eller i hovudsak sterke sider med dei. Og så skulle vi ikkje seie karakter. Og så gjekk 
vi i grupper med ein sånn tekst. Og så sit vi der. Kjenner kvarandre ikkje veldig godt. Og det 
fyrste som blir sagt er ja, det er vel ein 3. Så det sa meg noko. Korleis tenkjer lærarar når dei 
vurderer tekstar? Det er fyrst og fremst vurdering (P1).  
Sitatet syner korleis norsklæraren vart merksam på eigen og andre lærarar sine tenkjemåtar 
kring arbeidet med elevtekstar. Slik ho skildrar det, er føremålet då vanlegvis vurdering, i 
tydinga av å setje ein karakter. Denne praksisen vert opplevd som uheldig for norsklæraren då 
elevane «får ein karakter som dei ikkje er nøgde med, så kastar dei heile greia i sekken og så 
ser dei aldri meir på det» (P1). Læraren skildrar korleis denne typen praksis kjendest som om 
«det skjedde jo ingenting» (P1), eit uttrykk for korleis praksisen nærast mangla meining både 
for lærarar og elevar. 
Opplevinga på seminaret gjorde at norsklæraren endra retning i eiga verksemd ved å lese seg 
opp på skrivepedagogikk. Ho fortel korleis dette innebar at ho bygde opp undervisninga si 
kring prosessorientert skriving organisert etter «fyrsteutkast, respons og så skrive ein gong til 
og så få karakter» (P1), og basert på eit skilje mellom respons og vurdering. Ei slik 
prosessorientert skriveopplæring er så vorte eit føredøme for norsklæraren si verksemd, altså 
ein visjon som bidreg med føremål og standardar. Skriveopplæringa kan slik seiast å utgjere 
fokus for visjonen til norsklæraren. Visjonen til norsklæraren bidreg med ein standard for 
hennar pedagogiske verksemd, som vert artikulert gjennom to moment. For det fyrste 
gjennom fortolking av eiga lærarrolle: «At dei [elevane] føler at her kan eg jo faktisk lære 
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noko. Ho [norsklæraren] har jo faktisk noko å tilby» (P1). Dette med å vere ein norsklærar 
som har «noko å tilby» gjennom verksemda si, står i kontrast til korleis norsklæraren fortalte 
om tidlegare undervisning då «det skjedde jo ingenting». Det andre momentet hjå 
norsklæraren er at erfaringane med å sjå resultat hjå elevane, vert ei sentral kjelde til 
legitimitet for den prosessorienterte skriveopplæringa, sjølv om ho vert skildra som ei 
tidkrevjande undervisningsform norsklæraren er aleine om: 
Men eg er jo aleine her på huset då, som har gjort dette her, for alle seier at det tek så lang tid. 
Og eg har jo aldri studert på kor lang tid det tek. Det tek jo sjølvsagt tid, men det gjer det 
iallfall så mykje meir meiningsfylt at eg hadde ikkje gidda viss eg ikkje, viss eg hadde jobba 
på den vanlege måten så hadde eg ikkje gidda, eller eg hadde gidda, eg er jo nøydd til det, 
men, men det er liksom det som gjer det kjekt, synest eg då. At eg ser at det eg gjer, det verkar 
(P1). 
Norsklæraren legg vekt på opplevinga av at arbeidet ho gjer som lærar, «verkar», forstått som 
at det syner at elevane gjer framgang som skrivarar. Desse opplevingane med å sjå resultat hjå 
elevane fungerer som ein standard for å seie noko om kvifor læraren si undervisning er 
ynskjeleg. Norsklæraren syner til karakterstatistikkar for skriftlege eksamenar som ein måte å 
konkretisere framgangen i resultat hjå elevane: «Eg såg då at 10 av 30 hadde fått fem og 10 
hadde fått fire og dei andre hadde fått tre og éin hadde fått to. Eg tenkjer den sensoren som 
retta dei blei veldig glad» (P1). Bruken av karakterstatistikkane frå læraren si side, kan verte 
tolka som eit døme på korleis visjonen peikar ut nokre omgrepsgjeringar som særleg 
avgjerande. Her vert eksamenskarakterar ein måte å omgrepsgjere framgang, altså ein 
standard, som vidare kommuniserer til læraren kvifor praksisen er ynskjeleg. I skildringa av 
kva type norsklærar norsklæraren ynskjer å vere, framhevar ho at «eg har lyst å vere ein som 
hjelper dei til å forstå verdien av det å skrive rett» (P1). Dette sitatet kan tolkast som eit 
uttrykk for korleis læraren sin visjon peikar ut føremål for verksemda som norsklærar, nemleg 
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det å sørge for at elevane utviklar seg som skrivarar. Når det gjeld moglegheiter for å arbeide 
med norskfaget slik ho ynskjer, fortel læraren at «det er ikkje nokre sånne avgrensingar, 
bortsett frå tid då» (P1), noko som kan verte tolka som uttrykk for læraren si oppleving av å 
kunne påverke og utforme eigen kvardag. 
Visjonen til norsklæraren har eit klart fokus, då han sirklar inn prosessorientert 
skriveopplæring som grunnlaget for undervisninga. Dette gjer at rekkjevidda til visjonen vert 
spiss – ho fokuserer på at elevane skal verdsetje og meistre skriving i norskfaglege sjangrar og 
skildrar ei ideell tilnærming til skriveopplæring. Frå dette perspektivet, kan ein tolke 
føremålet som å kvalifisere elevane i tekstkulturen sine sjangrar og standarden for dette som 
målt gjennom å sjå karakterresultat hjå elevane. 
«Det å vere menneske» 
Den andre norsklæraren har arbeidd i vidaregåande skule i 20 år. Ho trekkjer fram korleis 
arbeidet med skjønnlitteratur i undervisninga er det som skaper drivkraft som norsklærar: 
«Det er fint at folk kan klare å skrive, og lærer seg å skrive, lærer seg grammatikk og sånne 
ting, men det er ikkje det som er drivkrafta mi. Det er litteraturen» (P2). I sitatet vert 
skjønnlitteratur posisjonert som navet i norsklæraren si verksemd. For denne norsklæraren gir 
skjønnlitteratur elevane «eit språk å uttrykkje sine eigne erfaringar med, som dei kanskje ikkje 
har hatt før» (P2). Vidare fortel norsklæraren at ho ynskjer å vere ein lærar som «klarer å gi 
elevane ein nøkkel eller finne vegen til ein stad kor dei sjølve kan finne meining seinare. Eg 
har jo veldig glede av litteraturen sjølv, så eg veit jo at eg kan syne elevane at den 
moglegheita finst» (P2). Dette sitatet kan verte lese som eit uttrykk for læraren sin visjon, der 
fokus vert sett på kvalitetar ved skjønnlitteratur. 
I sitatet vert skjønnlitteratur kopla saman med metaforar som «nøkkel» og «veg» som kjelde 
til meining for elevane sine liv. Dette potensialet i skjønnlitteraturen vert grunngitt med at 
norsklæraren sjølv har gjort seg liknande erfaringar med litteraturen («veldig glede av 
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litteraturen sjølv») og difor er viss på at «moglegheita» for slike innsikter er der. Denne 
epistemologiske førestillinga om skjønnlitteratur som berer av bestemte innsikter om 
menneskelivet, vert utdjupa i sitatet under:  
Eg har jo fleire elevar no som liksom har skjønt at det er jo ikkje berre eg som er einsam i 
byen. Det var også Obstfelder, til dømes. Så eg ser jo at det gir meining til elevar som 
eigentleg ikkje bryr seg om noko sånt. At vi prøver å få bort det der, det der litt kunstige, 
estetikken kring litteraturen, og heller prøve å syne at det er, at nokon har uttrykt seg om det å 
vere menneske (P2). 
Skjønnlitteraturen vert her gitt ein særskilt epistemologisk status av norsklæraren, som ein 
ressurs der elevar kan kjenne att erfaringar på tvers av tidsepokar og fortolke liva sine i ljos av 
desse. Norsklæraren «ser» at dette gir meining til elevane, noko som må verte tolka som eit 
utrykk for ein standard som visjonen hennar etablerer. Hjå denne norsklæraren vert 
skjønnlitteratur gitt ein anna status enn som inngang til ein kulturell sosialiseringsprosess eller 
som ein estetisk uttrykksform. Han har heller status som ein kunnskapsform som gir innsikt i 
«det å vere menneske», altså universelle innsikter. Dette må verte forstått i samband med 
norsklæraren sitt syn på føremålet med norskfaget som: «Danningsfag, absolutt. Det å bli eit 
menneske. Ein kan sitte på gamleheimen og kjenne at ein har hatt eit rikt liv» (P2). 
Norsklæraren gir vidare uttrykk for ei overtyding om «kvalitet», som fungerer som ein 
standard å arbeide etter. Dette kjem til uttrykk i sitatet under, der norsklæraren reflekterer 
over kva som styrer prioriteringane hennar: 
Det er nok kvalitet som styrer. Eg tenkjer at kvalitetstanken styrer. Kva synest eg dei bør sitje att 
med. Kva veit eg dei vil ha glede av. Kva trur eg, eg skal jo ikkje vere så kjepphøg, altså, kva trur 
eg dei kan ha glede av (P2). 
Visjonen som fokuserer på skjønnlitteratur som kjelde til meiningsfull livsfortolking, gir 
norsklæraren moglegheit til å artikulere ein «kvalitetstanke» som kan grunngi kva som er 
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ynskjelege å gjere bruk av i undervisninga. Norsklæraren kan verte tolka slik at ho opplever 
«kvalitetstanken» som konkurrerande overfor kompetansemåla i læreplanen. Læraren 
uttrykker til dømes at: «Eg synest at desse måla i læreplanen, dei ynskjer eg ikkje å ta så 
mykje stilling til» (P2). 
Norsklæraren sin visjon har eit klart fokus sentrert kring bestemte epistemologiske 
førestillingar om skjønnlitteratur. Rekkjevidda for visjonen er vid, då han famnar om korleis 
elevar kan utvikle deira genuint menneskelege sider gjennom å få del i språk, bilete og 
tenkjemåtar frå skjønnlitteratur med høg kvalitet. Føremålet som visjonen peikar ut, er ein idé 
om danning. Standarden for læraren si verksemd vert etablert gjennom norsklæraren sin 
kvalitetstanke og ved å sjå at undervisninga gir meining til elevane.  
«Ei makt som dei andre ikkje har» 
Den tredje norsklæraren har arbeidd som lærar i vidaregåande skule i 8 år. Ho fortel at ho 
ynskjer å vere ein norsklærar som er «iallfall ikkje nøytral på noko vis» (P3). Gjennom 
intervjuet gir norsklæraren uttrykk for ein visjon der fokus ligg på førestillingar om identitet 
og makt knytt til språk. Eit uttrykk for denne todelte visjonen, finn ein i sitatet under: 
Eg er jo ganske aktiv på den fronten då. Eg køyrer jo på med det at desse herifrå bør ikkje 
byrje å skrive bokmål, liksom. Så vi snakkar mykje om det. Korleis dei kjem til å møte dette 
som eit problem når dei kjem vidare i studieverda og sånn. Fordi at fram til no så trur eg ikkje 
dei har tenkt så mykje på det. Dei har berre gjort det på gamal vane. Men eg trur dei kjem til å 
byte til bokmål, for dei kjem til å møte motstand. Det er mange av dei. Og då er det jo så 
enkelt å skrive bokmål. Og det er jo enkelt. Det er jo kjempelett. Alle kan jo det. Så det eg 
prøver å seie er jo at det er ikkje noko problem å byte til bokmål. Det er ikkje det som er 
problemet. Problemet er å halde på nynorsken (P3). 
I sitatet uttrykker norsklæraren korleis det å leggje vekt på nynorsk i undervisninga ikkje 
berre handlar om ferdigheiter og kunnskapar i eit skriftspråk, men òg om å etablere ein 
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identitet hjå elevane. Dette skal gå føre seg gjennom å verte innvia i skriftspråket som ein 
politisk og kulturell tradisjon. Identiteten vert legitimert gjennom å syne til regional tilknyting 
(«desse herifrå») og førestillinga om at det er ei kopling mellom kvar ein bur og kva 
skriftspråk ein nyttar. Det kan verte tolka som eit uttrykk for norsklæraren sin visjon at denne 
identiteten skal verte kultivert hjå elevane. Språksituasjonen i Noreg vert presentert som ei 
kulturkonflikt mellom skriftspråka bokmål og nynorsk, ei kulturkonflikt som også elevane 
personleg eksisterer i («problemet er å halde på nynorsken»). Denne framstillinga sosialiserer 
elevane inn i ein tradisjon der det nynorske skriftspråket vert forstått som eit truga 
mindretalsspråk, og løftar fram maktaspekta som ligg i språkbruk. Visjonen om nynorsk 
identitetsbygging peikar ut eit føremål for læraren si verksemd, og dette får følgjer for korleis 
ho tek avgjersler for kva som er ynskjelege i eiga undervisning: «Eg prøver jo konsekvent å 
velje, når vi skal velje tekstar frå forskjellige litteraturhistoriske periodar, så vel eg dei eg finn 
som er på nynorsk oppover. Altså, det er ein grunn til at vi les Fuglane og ikkje eit eller anna 
anna modernistisk» (P3). Nynorske litterære verk, av di dei støttar elevane si ynskte 
identitetsutvikling, vert gitt forrang føre anna litteratur. Dei same omsyna vert vektlagde når 
det gjeld anna type materiale læraren deler ut: «Alt dei får av skriftleg materiale. Prøvar eller 
ting eg delar ut, det er alltid på nynorsk. Uavhengig av, det er alltid to–tre elevar som har 
bokmål, men dei får ikkje noko på bokmål» (P3). Kva som fremjar identitetsbygginga som 
nynorskbrukarar hjå elevane, vert slik ein standard norsklæraren kan vurdere ulike 
pedagogiske val ut ifrå. 
Førestillingane om språk og makt kjem til overflata når norsklæraren grunngir vektlegginga 
av grammatikk og andre formelle sider ved språket. Ifølgje læraren, spring desse vala ut av 
førestillinga om at «dei som meistrar å skrive korrekt, dei har på ein måte ei makt som dei 
andre ikkje har» (P3). Eit mål med verksemda hennar, vert følgjeleg å gi elevane tilgang til 
denne maktkjelda. Læraren fortel om ein rektor som under eit foreldremøte gjorde bruk av ein 
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PowerPoint-presentasjon som var «elendig bygd opp og det er masse skrivefeil» (P3). I 
læraren sine auge, mista rektoren tillit, og dimed makt og innverknad, ved ikkje å meistre 
ortografi og grammatikk. 
Læraren fortel at ho opplever få hindringar med å arbeide med norskfaget slik ho ynskjer: 
«Jamt over så føler eg at eg står fritt, for det er ingen som styrer meg», og ho karakteriserer 
seg difor som ein «sånn litt gamaldags lektor, dei som gjorde som dei ville» (P3). Dette kan 
verte tolka i retning av læraren si oppleving av å ha innverknad på utforminga av 
lærararbeidet. 
Visjonen til norsklæraren har eit klart fokus sentrert kring språkpolitisk engasjement i målsaka 
og meistring av språk som ei form for makt. Rekkjevidda til visjonen er følgjeleg vid, då han 
plasserer læraren si verksemd i ein større samanheng der skriftsspråket nynorsk vert ei sentral 
kjelde til identitetsbygging, medan meistring av grammatikk og ortografi vert ei sentral kjelde 
til makt. Føremålet kan difor verte tolka som å kultivere identitet som nynorskbrukar hjå 
elevane og gi dei tilgang til maktkjeldene som kjem med å meistre språket korrekt. Standarden 
læraren gjer vurderingane sine etter, vert følgjeleg i kva grad elevane vert eksponerte for det 




I denne artikkelen har eg undersøkt kva faglege visjonar som let seg identifisere hjå tre 
norsklærarar i vidaregåande skule og kva funksjon dei faglege visjonane kan verte forstått å 
ha for norsklærarane si verksemd. Målet har vore å utforske aktørskap hjå lærarar. Eg 
argumenterer for at dei faglege visjonane fungerer som ein ressurs for aktørskap hjå 
norsklærarane ved å bidrage med føremål og standardar for lærarane si pedagogiske 
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verksemd. Gjennom å peike ut bestemte føremål og standardar, vert det mogleg for 
norsklærarane å gi retning til den pedagogiske verksemda si, og ho vert gitt ein pedagogisk 
horisont som val og avgjersler kan verte vekta på bakgrunn av. Slike standardar hjå lærarane 
har kome til uttrykk som karakterresultat, litterær kvalitet og meining og eksponering for 
nynorsk skriftspråk. Norsklæraren som til dømes rekna litterær kvalitet og meiningsskaping 
hjå elevane som standarden for hennar undervisning, vurderte kompetansemåla i læreplanen 
som noko ho ikkje ynskte å «ta så mykje stilling til». I staden etablerer den faglege visjonen 
ein standard som norsklæraren kan vurdere vala sine etter, medan kompetansemåla i 
læreplanen hamnar i bakgrunnen. 
På same vis peikar dei faglege visjonane ut føremål for lærarane, som til dømes kultivering av 
nynorsk identitet og tilgang på språklege maktkjelder hjå den tredje prosjektdeltakaren. 
Lærarane vert slik i stand til å påverke og ta standpunkt i yrkesutøvinga si, noko som 
kjenneteiknar aktørskap slik omgrepet vart definert av Eteläpelto et al. (2013). Analysen 
bidreg slik til å løfte fram korleis aktørskap hjå lærarar heng saman med moglegheita for å ta 
stilling i normative spørsmål kring pedagogikk og utdanning, for slik å gjere lærarverksemda 
meiningsfull å engasjere seg i. 
Norsklærarane gir alle uttrykk for at dei opplever få avgrensingar i korleis dei har moglegheit 
til å arbeide med undervisninga slik dei ynskjer. Desse utsegna kan verte forstått i samband 
med korleis dei faglege visjonane gir lærarane moglegheit til sjølv å fylle den pedagogiske 
verksemda si med innhald og retning. Dette utdjupar funna i ein studie av læraroppfatningar 
og aktørskap, der dei intervjua lærarane hovudsakeleg vart drivne av kortsiktige mål: «The 
comparative lack of a clear vision about what education is for seems to seriously limit the 
possibilities for action to develop good education» (Biesta et al., 2015, s. 637). Dei tre 
norsklærarane gir alle på ulikt vis uttrykk for klåre visjonar for kva deira pedagogiske 
verksemd handlar om. 
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Dei faglege visjonane ber også preg av å verte forma av lærarane sin sosiokulturelle kontekst, 
her i form av sosiale språk henta frå høvesvis skrivepedagogikk og literacy-perspektiv på 
undervisning (Blikstad-Balas, 2016), førestillingar om bandet mellom skjønnlitteratur og 
danning og språkpolitiske perspektiv frå den norske målrørsla. Dette syner korleis dei faglege 
visjonane ikkje er skapte av den einskilde læraren aleine, men er utforma i samspel mellom 
norsklærarane sine personlege erfaringar og verdsbilete, verdiar og narrativ som vert tilbodne 
av dei ulike sosiale språka som omgir lærarane. Dette strekar også under det sosiokulturelle 
ved lærarar si utøving av aktørskap, då han vert mediert av tilgjengelege ressursar og 
avgrensingar. Til dømes syner funna korleis det å knyte sine eigne føremål og standardar for 
norskundervisning til verdsbilete og verdiar frå den norske målrørsla, kan seiast å bidrege til å 
gjere visjonen klårare og dimed stake ut retning for norsklæraren. Slik fungerer visjonen som 
ein ressurs for å utøve læraraktørskap. 
Undersøkinga av lærarane sine faglege visjonar har synt korleis dei gir moglegheiter til å sjå 
føre seg bilete av det ideelle samt trekkje opp avgrensingar overfor kva som fell innanfor og 
utanføre bileta sine rammer. Det ligg difor eit spørsmål om makt i denne tematikken. Dette 
rører ved ein ambivalens som ikkje er vorte tematisert tydeleg i forskinga på lærarar sine 
visjonar. Prosjektdeltakarane har bestemte faglege visjonar som verkar å gi dei eit heilskapleg 
perspektiv på verksemda som lærar og sterke overtydingar om føremåla med eiga 
undervisning. Dei faglege visjonane gir meining og retning i eit yrke som er kjenneteikna av 
behov for skjønnsutøving, men dei gir også makt. Ei problemstilling vert difor tilhøvet 
mellom lærarar sine visjonar for eiga verksemd og korleis ein sikrar skjønnsutøving som 
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Vedlegg 1: Invitasjon til norsklærarar i vidaregåande skule  
 
Eg vil invitere norsklærarar til å dele opplevingar av kva som verkar hemmande og 
fremmande for å vere ein god norsklærar i dagens vidaregåande skule. Eg ynskjer òg å høyre 
dykkar refleksjonar over kva type skulefag norskfaget er og kva det bør vere. Dersom du er 
interessert i dette, ynskjer eg å møte deg til eit individuelt intervju som eg kan bruke i 
doktorgradsprosjektet mitt. 
Kvifor?    
I løpet av 2000-talet har utviklinga i skulen gått i retning av sterkare merksemd kring resultat 
og mål, noko som truleg er med på å skape nye forventningar til lærarprofesjonen og vilkår 
for norskundervisninga. Denne utviklinga er mykje debattert i offentlegheita, men det er 
behov for meir forsking på kva de som sjølve er norsklærarar erfarer som moglegheiter og 
utfordringar for god profesjonsutøving og meiningsfylt arbeid med norskfaget.   
Deltaking i prosjektet vil vere nyttig for refleksjon over eigen profesjonsidentitet og 
grunnlagsspørsmål i norskfaget. Resultata av dette prosjektet vil også vere av interesse for 
lærarar, rektorar og personar som arbeider med utdanningspolitikk og skuleadministrasjon, då 
det vil gi verdifull innsikt i opplevingane til ein viktig del av lærarprofesjonen og deira tankar 
om det største undervisningsfaget i skulen.  
Er du interessert? 
Dersom du er interessert i å stille opp til eit intervju eller har spørsmål om prosjektet, er det 
fint om du sender meg ein e-post på: Oyvind.Halvorsen@uib.no . Vi kan då avtale eit intervju 
og eg kan sende deg utfyllande informasjon om prosjektet samt skjema for samtykke. 
Eg vil gjere merksam på at du kva tid som helst og utan å måtte grunngi det, kan trekkje deg 
frå å delta i prosjektet. Alt datamateriale som vert samla inn vil verte anonymisert og 
lydopptak av intervjua vil verte sletta når dei er vorte transkriberte. Doktorgradsprosjektet er 
meldt til Personvernombodet for forsking, NSD - Norsk senter for forskingsdata AS. 
Beste helsing 
Øyvind Wiik Halvorsen 
Stipendiat  
Institutt for pedagogikk, Det psykologiske fakultet 
Universitetet i Bergen    
Vedlegg 2: 
Førespurnad om deltaking i forskingsprosjektet: 
 «Norsklærarar og norskfaget – sjølvforståing, vilkår og 
føremål» 
Bakgrunn og føremål 
Mitt namn er Øyvind Wiik Halvorsen og eg er doktorgradsstipendiat ved Institutt for pedagogikk, Det 
psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen. I doktorgradsprosjekt mitt ynskjer eg å undersøkje 
norsklærarar si profesjonelle sjølvforståing og kva førestillingar dei har om vilkår for å kunne vere 
gode norsklærarar og for meiningsfylt arbeid med norskfaget i vidaregåande skule. Vilkåra for 
norsklærarar er mykje debattert, men det er lite forsking på kva norsklærarar sjølve erfarer og kva dei 
ynskjer å oppnå med norskfaget i dagens skule. Som norsklærar i vidaregåande skule ynskjer eg difor 
di deltaking i prosjektet.  
Kva inneber deltaking i studien? 
Deltaking i studien inneber eitt individuelt, halvstrukturert intervju med varigheit på inntil éin time. 
Spørsmåla vil handle om korleis du som norsklærar forstår deg sjølv, korleis du opplever vilkår og 
forventningane i dagens skule og kva du tenkjer om føremåla med norskfaget som skulefag. Intervjua 
vil verte registrert med lydopptak. I tillegg vil eg notere stikkord under intervjuet. Det vil ikkje verte 
henta inn opplysningar om deg som prosjektdeltakarar frå andre kjelder.    
Kva skjer med informasjonen om deg?  
Alle personopplysningar (namn, skule) vil verte handsama konfidensielt. Det er berre eg som vil ha 
tilgang til personopplysningane i løpet av prosjektperioden. Rettleiarane mine vil få tilgang til dei 
anonymiserte og transkriberte versjonane av intervjuet med deg. Det vil ikkje vere mogleg å 
identifisere personar, skule eller kommune i transkripsjonane. Personopplysningar og lydopptak vil 
verte lagra åtskild frå kvarandre i ulike låste skåp/skuff, som berre eg har nøklar til.  
Som prosjektdeltakarar vil du ikkje kunne verte identifisert i publikasjonar basert på intervjumaterialet 
og ingen opplysningar vil kunne verte førte attende til deg. Alle personopplysningar og opptak av 
intervju vil verte sletta når lydopptaka er vorte ferdig transkriberte av meg. Alt datamateriale vil då 
verte fullstendig anonymisert. Doktorgradsprosjektet mitt skal etter planen verte avslutta i juli 2020.    
Frivillig deltaking 
Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke samtykke ditt utan å måtte gi 
nokon grunn for det. Dersom du trekker deg, vil alle opplysningar om deg verte sletta.  
 
Dersom du ynskjer å delta eller har spørsmål til studien, ta kontakt med stipendiat Øyvind 
Wiik Halvorsen, tlf. 55 58 31 81, e-post Oyvind.Halvorsen@uib.no.  
 
Studien er meldt til Personvernombodet for forsking, NSD - Norsk senter for forskingsdata 
AS. 
 
Beste helsing  




Samtykke til deltaking i studien 
 
Eg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta i eit individuelt intervju som vert 









































Temaliste til intervju 
 
• Å vere norsklærar – kva gjer det meiningsfylt for deg? 
 
 
• Kva type norsklærar ynskjer du å vere?  
 
 




• Norskfaget – kva skulefag ynskjer du det skal vere? Kva føremål har det? 
 
 




















   




Kan du byrje med å fortelje om kva utdanningsbakgrunn du har? 
Kor lenge har du arbeidd som lærar og kvifor valde du læraryrket?  
Kva er det som gjer det å vere norsklærar meiningsfylt for deg?  
Kva type norsklærar ynskjer du å vere? 
Kva er det i dagens skule som fremmar eller hemmar moglegheitene dine til å vere den typen 
norsklærar som du ynskjer å vere? 
Kva gir deg godt eller dårleg samvit som norsklærar? 
 
Norskfaget 
Kjenner du ein lojalitet til norskfaget? Kvar ligg han?  
Kva ser du på som føremåla til norskfaget? Kva skulefag ynskjer du at norskfaget skal vere?  
Kva vilkår opplever du for å arbeide med norskfaget slik du ynskjer? 
Kva styrer prioriteringane og vala dine i arbeidet med norskfaget? [Ev. til oppfølging] Ville 
du sjølv ha gjort andre prioriteringar og val?  
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